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Kaj ian ini adalah satu kujian t erhadap masaalah ' ass i milasi ' 
yang dihadapi oleh golongan ' Cina-Musl im ' kedalam ' masyarakat 
dan budaya Melayu ' pada hari ini . 1 
Untuk tujuan iu penulis ,telah memilih kawasan Sun~ai Way 
New Village , Selangor sebagai tempat kajian . 
Bab satu memperihalkan latarbelakang temp at kajian dari segi 
bentuk f i sikal, penyibaran penduduk , pekerjaan , pendapatan, 
pelajaran , umur , taraf perkahwinan, pelajaran dan pen~adbiran . 
Bab dua menghuraikan beberapa teori dan konacp yang menjadi 
pokok perbincangan kajian ini . Bab ini dibahagikan kep ada tiga 
bahagiam . Bahagian 'pertama merupakan penghuraian konsep assimilasi 
dari segi pengertiannya , ciri- ciri , jenis,jenis, faktor peng-
halang dan fakt or pendorong proses ass imilasi . Bahagian dua 
menjel askan konsep Cina-Muslim dari seg i pengertian, asal usul , 
dan sebab- sebab mereka memeluk ugama Islam. Bahagian ketiga 
mernbincangkan p eranan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (P ERKIM ) 
dari s eg i aktivit i pengislarnan atau aktiviti dakwah . 
Bab tiga membincang beberap a aspek a ssimilasi kebudayaan 
yang terdap a t di tempat kajian . Aspek assimilasi kebudayaan 
dilihat dari segi pakaian , makanan , bahasa , kahwin campur , 
kematian , kendurt kendara dan ugarna . 
1 
konsep ' aasimilasi ', ' Cina- Muslim ' , ' masyarakat dan budaya 









Bab empat membincang fakt or-f aktor y ang menjadi balangan 
kepada proses aeeimilas i di tempat ka jian. Maeaalah aesimilasi 
ditinjau dari eegi sikap mengasingkan diri oleh golongan 
pendatang dari maeyarakat terapatan; sikap J.!lasyar.a.kat tempatan 
terhadap golongan pendatang; perbezaan etnik dan warna kulit; 
identiti MelaJTU dengan ugama Islam; dan soal hak istimewa 
orang-orang Melayu. 
Bab lima merupakan kesimpulan kepada perbincangan-perbincangan 
yang t erdapat dalam bab-bab sebelumnya. Beberapa cadangan 
akan dikemukakan untuk merapatkan jurang tali peraaudaraan 
antara orang Cina-Muslim dengan orang MelaJTU . 
2 . MENGAPA PILIH TAJUK IN! ? 
Ada beberapa sebab yang mendorong penulis membuat kajian 
mengenai tajuk ini. Diantaranya ialah : 
Pertama; belum lagi terdapat sebarang ka jian ilmiah 
mengena1 golongan Cina- Huslim di Semenanjung Malaysia erupaada 
dalam bidang aosial, politik, ekonomi dan ugama. 
Kedua; eelaras dengan dasar kerajaan memupuk p erpaduan dan 
muhibbah dikalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. 
Adalah diharapkan kajian ini dapat mengemukakan maeaalah-
masaalah yang timbul dalam hubungan Cina- Muslim de.ngan 
ll1asyarakat Melayu . Semuga masaalah ini dapat dif ikirkan dan 
satu jalan untuk mengatasinya diadakan. 
Ketiga; golongan Cina-Muslim merupakan aatu fenomena baru 
usaha PERKIM memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat 









3. TUJUAN DAN BIDANG KAJIAN 
Kaj ian i ni akan menumpukan kepada masaalah a as i mi lasi. Ini 
adal ah berkai t r apat dengan beber apa tujuan yang dianggap 
penting d~lam perkembangan maayarakat Malays i a kini, i aitu; 
Pertama; untuk melihat ee j auhmana ass i milasi dari segi 
ugama sebagai s at u f enomena sosial dalam masyarakat yang 
berbilang kaum telab ber lakli at au boleh berlaltu. 
Kedua ; untuk melibat faktur-faktur yang mendorong dan 
menghalang proses asaimilaei dalam masyarakat i tu. 
Kedua-dua t ujuan i ni akan meliput i bidang kaj i an dari 
a sp ek sosi al , kebudayaan dan ugama. I a i tu kita hendak 
melihat se j auhmana or ang Cina- Musl im tel ah berubah sikap 
dan mul a memggatJg nil ai- nila i or ang Melayu dari segi pakai an , 
makan~ , bahasa, ugama , kahwin campur dan per ayaan . 
4 . HAIP OTESIS 
Dalam membuat ka j ian ini ha i potesis-hai potes i s berikut 
di gunakan : 
Pert ama ; dalam s ebuab masyarakat yang golomgan pendatangnya 
adalah kecil bil angannya, kemungkinan untuk ~jud assimi l asi 
dengan p enduduk tempatan adalah besar. 
Kedua ; fakt ur yang menyebabkan as s imi l asi dalam sesebuah 











5 . r~ETOD KAJ I:\;r 
Diantara metod ka jian yan0 digunakan termasuklah : 
a . ka jian perpustakaan 
b . soal sel i dik 
c . temuramah 
d . p erner hati an 
e . s ampling 
a . KAJIAN PERPUS'l'AKAAN 
Tuj uan ka jian perpu st akaan i n i adal ah sebagai panduan bagi 
satu- sat u ka jian at au p enyel idikan supaya para pengka j i tidak 
t erkel uar duri had- had yang di p erlukan . 
Sebagai m2na telah dinyatakan didalam kata- kata pcndahuluan 
diat a s , kaj i an ass i milas i Cina- Eusl i m ini belum l agi terdapat 
sebaranb. pauduan-panduan yant, khusus dan bere;una; me.Ka kaj i an 
perpustakaan i ni hanya dapat menolong } enuli s d<l am hal - hal 
yang bersangkut an denhan cora untuk rnenbendal ikan kajian 
assimilasi i ni , urnparnanya , dar i pernbacaan buku- buku yan0 meng-
andong i ka jian asGi rn i l as i Cina-Muslim di negara- negara a s inff 
penulis tel ah dapat memaha.mi denGan mendal amnya f aktor- fakt or 
atau perkara yanb perlu di per olehi . dan yang perlu di j auhi 
dari p enduduk-penduduk Cina- Muslim di kawasan SunLei Way 
New Vil l age . Buku-b:i,lku s edemikian rupa juga dapat menolong 
p enul is dal am mengetahui l at ar bel akanL sat u- s atu t empat 
berdas ar kan pada strukt ur peker j aan , al arn keliline , dan 
·2. Conteh buku yang penulis t,unaL_n sebat,a i l at ..... rtelakan._ 
Ci na- Eusl im di tempat kajian i a l ah ' disertasi ' E.Pillsbury, 
bertaJuk Coheo i o11 and Cleavate in a Chine s e ~ usl im Minority , 
1973 . Kaj ian 1n1 dabuat di negeri Taiwan dimana t erdapat 
orang Cina-Muslim yang berasal dari negeri Cina menghadapi 
mta
1
eaalah aes imilaei dengan or ang- orang Cina Ta iwan yang 









' ecological set-up ' wal uupun masih belu .. l agi ter dapat 
sa tu · kaj i an berdasarkan t op i k yan; serupa di tempat yang 
dikaj i ini . Misalnya, sebelum p enulis . menj alankan penyelidikan 
di kawasan Sunge i Way New Vil l age penulis sedia maklurn bahawa 
orang-orang yang akan penulis kaji adal ah terdiri dari kaurn 
Ci na- Muslim . Jadi , berdasarkan pada buku-buku berkenaan 
or ang-orang Cina penulis telah memperolehi latarbelakang 
mereka . Walaupun gambaran dari segi tempat , l at arbelakang 
dan keadaan adalah berbeza dari kemuniti di Sungei Way 
New Village , namun i a dapat juga memberi panduan kepada 
penulis mengenai kebudayaan orang- or ang Cina , khususnya Cina-
Muslim dan masaalah yang dihadapi . 
b . SOAL SELIDIK 
Soalsel id i k. i ni discdi akan baLi menc ·.ti tkan j awap an-
j awapan dari re sponden Cina-Muslim dan orant,-orang r•:elayu . 
Soalselidik ini mengandungi berbagai pertanyaan untuk 
mendap atkan data-data kuantitatif dan kualitat i f . Data-
data berbentuk kuant itatif itu diantaranya ial~h tentang 
lat arbelakang pekerj aan , pendapatan ,pendidikan , taraf kahwin, 
umur dan sebagainya . Manaka l a data- data yang kualitat i f pul a 
ialah menGenai sikap mer eka ter hadap k"Ulllpulan-kumpulan 
etnik lain , kerj as ama dan perhubungan mer eka dengan angguta 
dari kumpulan- kuropulan etni k l a i n ,pendirian dan pandangan mereka 










Sebahagian besar dari pertanyaan- pertanyaan dal am soal-
selidik ini berbentuk soalan tertutup (close-ended) . 3 
Sungguhpun bee itu terdap at juga beberapa soa l an yang berbentuk 
soalan terbuka(o~en-ended ) . 4 Soalan-soal an ' open- ended ' ini 
t~dak dap at dielakkan ker ana ada pertanyaan- pertanyaan yang 
tidak dapat diduga jawapanya t er l eb.llh dahulU. . Ol eh i tu 
j awapan kepada pertanyaan- pertanyaan i ni ter paksa dicati t 
kata demi kata dan kemudianya j awapan-nawapan itu disusun 
semula mengikut kl asifikas inya . 
Re sponden t idak mengi si soal-s elidik dengan send i rinya 
disebabkan dua perkara : 
i . soal~s elidik adal ah dalam Baha s a Mal aysi a , dan kebanyakan 
responden Cina- Muslim tidak begitu f a sih dalam penuturan , 
penul i san , dan p emahamanya . 
ii. dari segi pengalaman ,mernang t abiat manusia mal as sed i kit 
mengisi soal-selidik yang mengandungi berbaba i pertanyaan. . 
~ebab i tul ah penulis tidak gal akan responden Melayu rnengisi 
soal- sel i di k dengan sendirinya . Tambahan pula penulis mern-
p.upy.ai mas a t ertentu untuk menyiapkan .. kajian : iri.1. 
c . TEMURANAH 
Tujuan temur2Jllah ial ah unt uk mendapatkan data- data yang 
lebih l engkap tentang perkara- perkara yan5 berhubung dengan 
s i kap mereka t erhadap };Jcwnpulan-kurnpulo.n etnik lain, anggap an 
' · ' soalan t ertutup ' i al ah soal an yang mana j a wapanya telah 
di sediakan dan peBerta hanya memil ih yanr., mana ia setuju 
nt au tidak . 
4. ' soalan t ~rbuka ' i a l ah soalan- soal an yang rnemberi kebebasan 










mereka terhadap kahwin campur, praaangka mer eka t erhadap 
kumpulan-kurnpulan etnik lain dan pandangan- pandangan mereka·1 
terhadap beberapa persoalan ugama , politik, ekonomi, dan 
aosial . Kebanyakan pereoalan-peraoalan i ni dikemukakan 
dalam temuramah-temuramah yang tidak formal aepert i di mesjid 
dan di rumah responden Cina-Muslim. Sungguhpun begit u 
temuramah- temuramah pentuk formal juga digunakan . Kedua-dua 
bentuk temuramah ini dipakai bagi mendapatkan lebih banyak 
keterangan dan pandangan dari responden-responden yang dika j i. 
d . PEMERHATI AN 
Dengan memerhati perlakuan, perhubungan dan interakei 
diantara angguta-angguta kumpul an etnik yangberlainan di 
tempat kajian , dapatlah sediki t gambaran umum tentang pola 
per hubungan yang ujud diantara mereka. Gambaran dan f ikiran 
tentang hal 1ni dap at dipastikan pula melalui temuramah-
temuramah yang formal a t au i nfor mal . Malah pemerhatian i ni 
digunakan bersama- sama dengan cara temuramah tidak formal 
bagi menyelami soal- soal yang berkaitan dengan nilai,siKap 
pantang larang dan pandangan-pandangan mereka. 
Pemerhatian in1 selalunya penulis gunakan untuk melihat 
keadaan di dalam rumah responden, khususnya responden Cina-
Muslim. Ump amanya , penulis dapat perhatikan hampir semua 
rumah reeponden Cina-Muslim mas i h l agi mempamirkan peral atan 
budaya Cina seperti gambar-gambar dan patong-patong ' tok pekong 










e . SAMPLING 
Kaedah i ni merujuk kepada bilanean responden yanc hendak 
dikaji . Bi l angan r esponden yang di ka ji itu diangBaP dapa t 
mewakili ke seluruhan penduduk Cina- Mu slim dan oro..nt,-orang 
Melayu di Semenanjung Malaysia . 
Penulis t elah memilih 30 orane responden Cina-I~uslim 
dan 30 orang Helayu seba~ai sample untuk dikaj i . Bagi 
re sponden Cina .:..:Mu sl im ,pemilihan dibuat dengan cara mengambil 
satu senarai nama Cina- f'.uslim yang didaftarkan di Ibu Pe jabat 
PERKIN, Kual a Lumpur . Cina-Muslim yane mendaftarkan diri di 
Ibu Eej abat PERKIM , Kuala lUmpur aari tahun 1973 hingea 1976 
berjumlah 46 orang . 
Pada mulanya penuli s bercadang hendak mengkaji kesemua 
( 46 or ang ) responden Cina-Musl i m .Mal angnya penulis tidak dapat 
ber buat demi ki an disebabkan dua perkara : 
i . terdapat 7 orang Cina- I1:uslim menggunakan alamat pembantu 
muballi gh semasa mereka memeluk ugamaislam . Ini dil akukan 
kerana mereka hendak berselindung daripada pengetahuan ibu-
bap a , saudara- mara dan sahab .t handc.d . 
ii. t er dap a.t 12 orE}llg Ci na-r'iuslim telah berpinuah dari 
temp nt ka jian ke tempat l ain. 
Ini ber makna , darip ada 46 orang kini han~a tinggal 27 orang 
sa j a . Mel alui p erbualan dengan mereka dan juga dengan orang-
orang Mel ayu ,p enul i s telah diberitahu adanya dua orang ~a­










telah berkahwin dengan aeorang perempuan Melayu di kawasan 
tempat kajian. Jadi , penulis telah mengambil ket i ga-tiga 
orang in! Redalam sample kajian bagi mencukup i jwnlah 30 
orang. ·responden . 
Bagi responden Melayu pula , penulis telah memilihnya 
secara 'arbitrary' sehingga mencukupi jurnlah 30. Perkara ini 
dilakilkan kerana pe{iulis tidalc berupaya mendapatkan satu 
aenarai na.ma penduduk Melayu di tempat kajian, Namun demikian 
penulis telah cuba memilih responden Melayu yang terdiri 
dari ketua keluarga sahaja . yang tinggal berhampiran dengan 
penduduk Cina-Muslim. 
b• MASAALAH KAJIAN 
Kajian ini, seperti kajian..~kajian yang lain juga menghadapi 
blaeaalah pengumpulan data, lebih-lebih lagi kerana masa yang 
diberikan a4alah terbataa . 
Dalam kajian ini, maaaalah yang pertama dan utama dihadapi 
ialah untuk merapatkan diri dengan masyarakat yang dikaji 
dan mendapatkan kepercayaan mereka terhadap tujuan ka j ian 
ini. Oleh sebab penulis bukan berasal ~ari tempat kaj i an, 
maka sebahagian besar mereka, khusuanya Cina-Muslim, menganggap 
penulis sebagai orang l uar atau asing; jadi set enga.h daripada 
mereka engsan memberikan beberapa maklumat yang diperlukan. 
Masaalah kepercayaan ini berlaku mungkin kerana penulia adalah 










Cina yang t elah memeluk ugama Islam . rr.ereka khuatir dan enggan 
memberi makl umat yang di kehendaki ker ana se tengah dar i pada 
mer eka mengan[;eap penulis s ebagai pega1:.ai ker ajaan a t n.upun 
pegawai PERKIM yang di tue;askan untLtk menyi asat kedudukan 
keugamaan mer eka . 
Masaa l ah mendapat kepercayaan Ci na- r-:u slim ini dapat penul i s 
ata s i dengan bantuan s eorang ~ embantu mubal ligh ber nama 
Ha j i Abdul Rahman Si yang di tugaskan di ko.wasan Sunge i Way 
New Village . Beliau telnh per kena l kan dan mener anglw.n tujuan 
lawat~n penulis yang sebenar nya kep ada beber apa orane Cina-
:Muslim. Di s ebabkall kesi bukan t ugasnyn , bel iau tidak dapat 
memperkenal kan penuli s kepada semua (39 or ang ) responden 
Cina- Muslim . Namun demi kian , penulis berjaya jur;a ber t emu 
kescmua r esp onden Cina- Musl i m dan mendapat kepercay aan mereka 
bi l a sa j a p enul i s menyebut nama pembantu mubal l i gh mer eka . 
I~asaalah kedua yang t imbul i alah unt uk mendapat keter angan 
atau data- da t a yang kon.kr it mengenai p endapa t mereka tentang 
asp ek ugam;;. Isl am . Mer eka enggan ber bincang tent anc; per kara-
p erkara yang menyentuh aspek keugamaan ker 2.ll.l mer eka r . s 
perkar a i ni tidal< perlu dip er·soal ko.n . Umpamanya , bil~ penulis 
t anyakan t entang ' s ern bahyan[, ' dan ' makc.tn Labi ' , mereka ter c:Lak-
at,ak memberi j a\·1aban ~ 
lvlasaalah ketit,a i al ah mas aal ah p engc;unaan bahasa L<..l c:::.ys i a . 
Kebanyakan darip n.da mereka (6i na-Eusl i m) tidak begi t u f a s i h 
dul am penutunan .Baha sa Eal ays i a .Penulis t idak dapat menj al an-










Sebaga i cant oh , ada seorCillg Cina- Muslim berpanc;lc: t haj i 
tidak dapat ber bual da l arn Bahasa Malaysia den&cn l uncarnya . 
Penul i s t elah menc;gunakan anak perempuanya yani:; f asih dc~lo.m 
penut uran Bahasa I•;a l ay s i a s ebagai pent er jemah . Beg i tu jngc; 
dengan beber ap a or a ng p emuda Cina- Musl i m yanc l a i n d i mana 
penulis t eloh menggunakan p enter jcmah yanc ber s e suai an . 
Di s i ni timbul masaalah ' eff e ctive c~mmunication ' ant~a 
p enul i s dengan re sp onden . Perkar:i. ini bcrlaku mungki n s i 
' penterjemah ' s alah faham akan soal an yang penulis kemukakan 
kapada r esp onden yanc berkenaan . Ini rnenyebabkan jawap an yangg 
penulis t erima kadang- kadang tidak ' r e l evant • l angs ung . 
Wal au bagaimanapun p enulis tel u.h ber u saha menerangkan dal arn 
bahasa yang amat mudah d i faharn Bag i re sponden memberikan 
j awap an yang di kehendaki . 
I~asaalah keernp at i a l ah ma saal ah ' anonymity ' a t au menahsiakan 
d i r i daripada pen~etahuan ibu-bap a , saudar a mara dan orang r arnai . 
Per kara i n i timbul bil a penulis d i beritahu oleh s eorang ketua 
r umah bahawa or ang yang p enu l i s hend ak temui tidalc tinggal 
d irwnah it~., wal frnpun penul is pasti yang a l a.mat di ruma.h i t u 
ad al ah sarna dengan a l arna t dal arn senarai narna yang ada p ada 
penulis . Setelah l ima ka l i penulis ment hadap i mas a a lah yang 
ser upa ,penulis l a l u kemukakan masaal ah ini kepada pembantu 
muballigh . Penul i s dinas i hat kan ol eh p embantu mubal l i gh 
sup aya menycbut nama asa l mereka{ i '•. i t u nama Ci na mereka ~ 
keran a kebanyakkan responden Cina- Jv:u s lim t erdiri dari or ang 
buj ang dan t inggal d i ruma h or ang Mer eka tidak member i tahu 









Bagi responden Mel ayu pula, penulis tidak menghadapi 
sebarang masaalah yang serius . Ini mungkin disebabkan penulis 
adalah orang Melayu dan berugama Islam. Jadi, dari segi 
keparcayaan dan bahaea, penulis tidak menghadapi masaalah. 
Bahkan kesemua responden Mel ayu telah memberikan kerjasama 
yang erat sekali bil a mengetahui tujuan kajian penulis . 
Ner eka merasa ghai rah dan aentiasa menyoal penulis akan kedudu.kan 
dan t ujuan orang-orang Cina- Mus l im yang sebenarnya. 
Respon se atau sambutan yang mendadak ini timbul ~ungkin kerana 
ugama Islam adalah sebati dengan mereka, dan timbulnya 
gol ongan Cina-Muslim eebagai satu f enomena sosial dalam 












LATARBELAKANG TEMPAT DAN ORANG YANG DIK.AJI 
a . SEJARAH TEMPAT KAJIAN 
Sungai Way New Village dengan kawasan seluas 64 ekar 
ddbentuk pada tahun 1953 dibawah Akta Majlia Tempatan 1952. 
Kelahiran tempat kajian ini adal ah akibat keadaan 'Dharurat' 
atau' ' Emergency' yo.ng dialami oleh Perselrutuan Tanah Melayu 
(Malaya ) pada tanggal 16 June 1948 hingga 31 Julai 1960. 5 
b. KEDUDUllAN TEMPAT KAJIAN 
Sunga! Way New Village terletak dalam negeri Selangor. 
Ke Barat ialah bandar Klang,Shah Alam dan Lapanganterbang 
Antara~angsa Subang ; ke Timor ialah Bandaraya Kuala Lumpur. 
Berjiran dengan tempat kajian ialah ' Free Trade Zone• dimana 
terdapat kilang letronik, kilang membuat kereta dan gudang 
bnrangan. ! Jarak jauhnya dari Bandaraya Kuala Lumpur ialah 
5 keadaan 'dharurat• t elah diistiharkan oleh kerajaan British 
pada 16 June 1948 berikutan pemberontakan terbuka oleh pihak 
Partai Komunis Malaya yang cuba menggulingkan kerajaan British 
dan mengidt iharkan kemerdekaan Malaya eebagai 'Peoples ~ernopratic 
Republic ' . Akibat pengiatiharan 'dharurat', beribu-ribu' 
penduduk Cina di kawasan pendalaman dan pinggiran hute.n di ·· 
seluruh Malaya telah dikumpulkan dan ditempatkan kawaean-
kawasan baru yangdikenali dengan nama 'New Villages•. 
Untuk pejelasan yang .l.ebih lanjut mengenai sejarah pembentukan 
New Villages, ~sila lihat: Ray Nyce , Chinese New Villages In 
Malaya, A Community Study, Malaysian So ciological Research 










5 batu, dan dari Klang pula ialah 8 batu. Federal Highway 
merupakan sebatang jalanraya penting yang menghubungi tempat 
kajian dengan :Bandaraya Kuala Lumpur, Shall Alam dan Klang. 
c. KEMUDAHAN 
Di Sunga! Way New Village terdapat beberapa kemudahan 
aepert i Bala! Rakyat, Pomdok Polis , sebuah sekolah r endah 
jenie kebangsaan Cina , sebua.A panggong wayang, pasar, padang 
permainan dan keda1-keda1 untuk membeli belah . Kesemua 
· kemudahan 1ni tei:letak di kawasan oung3! Way Tempatan .Pekan . 
6 
Sebuah mesjid kegunaan penduduk J.slam terdapat di. kawasan 
~ungai Way Tempatan Utara, iaitu sebuah perkampongan orang 
Melayu. 
d . .l:'ENTADBIRAN 
Kawaaan Sunga! Way New Village dipecahkan kepada beberapa 
bahagian tujuan memudahkan perjalanan pentadbiran dari peringkat 
atan ke bawah. Bahagian-bahagian itu ialah: 
1. Sunga! Way Tempatan Pekan yang dipeca.kkan kep ada Sunga! 
way Selatan Satu dan Sunga! Way Selatan Dua. 
ii. Sungai way Tempatan Tengah yang dipecahkan kepada 
Sungai Way Tengah Satu dan Sunga! Way Tengah Dua . 
111. Sunga! Way Temp atan Utara. 
Ppnt~dbiran )cp.~ae~ Simga·i Way New Village dijalankan ol eh 
aebuah J awatankuasa Majlis Tempatan yang dilantik oleh Majlis 
Tadbir Daerah Petaling. Jawatankuasa ini diketuai ol eh seorang 
pengerusi, bendahari,setiausaha , dan llma orang Ahli J awatankuasa 
Kec11 yang dilantik oleh p engerusi. Tugas aeharian diker jakan ole 









s eor ang set i ausaha aan dua orang kerani. bertempat di Balai 
Rakyat rtia j lis Tempatan Sun~ai Way New Vil lage . 
bajlis Tempatan i n i menj aga kepentingan -kepentingan 
penduduk di kawasan ini baik dari s eL i ekonomi mahupun sosialnya . 
Majli s mi salnya men~adakan kemudahan- kemudahan perbekalnn ayer 
pai p dan ap i letri k , membina rumah- rurnah dan kedam-kedai , 
disarnp ing mengutip has i l - hasil cuka i p intu dan cukai keatas 





SET I AUS hHA BENDAHAR I 
I 
KERANI (2orang ) 
AHLI JAWAT ANKUASA KEC I L (15orang ) 
MAND OR 
STRUKTUR PENTADBIRAN MAJLIS TEZPATAN 











e . PEN1 I BAR.iN PENDUDUK 
Sungai \·lay 1.Jcw Village menarnpung tica kumpulan einik 
atau sukubanGsa y ang t erdir i dari oranL- oran6 Cina , India 
dan Mel~yu. Pembahagian penduduknya men~ikut etnik dap a t 
diliha t dari data di ba,.,,ah ( jadual 1 · 1 )iaitu men6 i k ut l <lpuran 
banci tah~n 1970 .7 
Jadual 1 •.1 
TABUHA .. PENDUDUK SUNGAI WAY UE\v VILiiAGE 
EENGIKUT ETI! IK 
JANT INA CINA8 EELAYU I HDIA LA ih-
1AI1! 
LELAKI 3353 727 586 53 
PEREi:PU1U 1751 529 4SI? 4) 
JID~LAH 5104 1256 1081 98 
PERATUS % 67.7 16.7 14.4 1 . 2 
J U: .LAb.. 





Dari j adual diatas didapati orane; Cina mcliputi 46 . 03% dari 
7- Bancj Penduduk dan Perurnahan Eal a ;y s i a , ter bi tan Jabatan 
Perant.,kuan f·:al aysia ,Kuala Lumpur , 197 2, ms . 269 










s eluruh komposisi penduduk Sunt;ai Way New Village , manakal a 
orang l~elayu meliput i 16 . 06%, India 14 . 03%, dan lain-la i n 
seperti oranr; Sikh 1 . 03%. 
Walaupun mengikut banc i t ahun 1970 juml ah penduduknya 
adalah serama i 75 39 orang ,tetap i p ada musa kajian ini d i~ 
lakukan ( 1976 ) angka ini tidak boleh dipakai l at;i. i·1eni.s i kut 
Encik Tham·.9· bilangan pendl.ldU.k ini telah bertarnbah ke angka 
10 , 500 orang dimana nisbah penduduknya k i ni i a l ah Cina 67%, 
Melayu 18% da n India 1 5~~ . Pertarnbahan pendudulc ini berlaku 
kerana r amai orang .(iatang mgncari peker j aan di kilang- k ilang 
letronik yan£ berhampiran dengan tempat kaj i an . · 
f . TEMP AT TII~GGAL .. 110 
Dari segi temp at tinggal , kebanyakan p endudak Melayu 
tinggal di kawasan Suneai Way Tempatun Utara . yanL merupakan 
sebuah 1> erkamponL,an t·:elayu. Disinilah terdapatnya s ebuah 
mes jid yang merupakan t empat beribadat bag i s emua penduduk 
Islam di kawas an Sunga i Way New Villat.;e ,dan kawas an-kawasan 
yang berhampir&n denganya . Dalam 1 kamponL !~e layu' ini terdapat 
2 orang p enduduk Cina-11.u slim yanc; tinggal berjirc.:..n~n dengan 
orang . . e l a.) u. 
'9: Enc i k Th arn i a l ah Set i ausaha Y.'iaj lis Temp a t an Sungai \".' ::;y 
. ew Villace .Pentadbir(lll harian i'.a jlis dikenduliKan oleh bel i au . 










Kebanyakan penduduk Cina- Muslim tinggal di kawaaan kediaman 
orang-orang Cina yang meliputi aebahagi an beaar kawasan Sungai 
Way Tengah , Sengai Way Tengah Satu, Sunga! Way Tengah Dua , Sunga! 
Way Pekan , Sunga! Way Sel atan S~tu, dan Sungai Way Selatan Dua. 
g . TEMPAT ASAL RESPONDEN 
Pembentukan Sunga! Way New Village aki bat pengist i haran 
'dharurat• berkait rapat dengan asal usul penduduk di t empat 
kajian. Tetapi tidak aemua responden yang ditemui di t empat kajian 
ini merupakan penduduk asal kawasan ini. Kebanyakan r esponden 
merupakan gol ongan pendatang dari tempat l a i n s eper t i yang dap at 
dilihat dalam j adual di bawah ini . 
PEMBAHAG IAN TEMP AT ASAL MENG !KUT ET NIK 
TEMPll ASAL CINA- MUSLD1 % MELAYU % 
Sunga! Way 0 0 3 10 
Johor 6 19 . 8 4 13 .2 
Mel aka 1 3. 3 0 0 
. 
Negri Sembilan 4 13 . 2 4 13 . 2 
I 
Selangor 8 26 . 4 9 29 .7 
Per ak 3 10 3 10 
Penang 1 3. 3 3 10 
Kedah 2 6 . 6 2 6.6 
Pahang 5 16.5 2 6 . 6 











Dari j adual diatae , didapati banya 3(10%) or ang responden 
yang terdiri dar~ orang Melayu adalah berasal dari tempat 
kajian. Tidak seorang pun responden Cina-Muslim beraaal dari 
tempat kajian. Dddapati kesemua reeponden Cina- Muslim beraaal 
dari negri Johor,Melaka, Kedah dan sebagainya • Kedatangan 
mereka ke tempat kajian disebabkan terdapatnya kilang-kilang 
letron~k dan lain-lain yang merupakan eumber peterjaan di 
kawasan Petaling Jaya dan Shah Alam. 
h. UMUR RESPONDEN 
Soalan mengenai umur sangat perlu diperol ehi kerana ia 
secara langsung atau tidalc langsung boleh mempengarohi s ikap, 
nilai dan kepercayaan.: Umpamanya golongan muda mungkin 
mempunyai aikap, nilai dan kepercayaan y ang berla!nan dari 
golongan tua. Pembahagian umur kedua-dua resp onden Cina- Muslim 
dan orang Mela.yu boleh dilihat dalam j adual dibawah ini. 
Jadual 1~3 
PEMBAHAGIAN UMUR MENGIKUT ETNIK 
UMUR MELAYU % CINA-MUSLIM % 
10 - 20 0 0 4 13 .2 
21 - 30 4 13.2 19 62.7 
31 -40 17 56 .1 4 13 .2 
41 - 50 6 19.8 2 6.6 
51 + 3 10 1 
. 3.3 










Kel lhatan dalarn jadual diatas bahawa bilangan Cina- Muslim 
berumur 30 tahun kebawah berjumlah 23(75 .9%) orang . Ini . -· 
menunjukkan bahawa sebahagian besar anggota Cina- Muslim 
terdiri dari goiongan muda . Mereka yang berumur 30 tahun ke-
atas berjumlah 7(24 .1 %) orang sahaja . 
i • TARAF KAIDVIN 
Disini penulis sengaja memilih secara •arbitrary ' responden 
Melayu yang t elah berumahtangga . Pemilihan i ni dibuat berdasar-
kan pada beberap a masaalah dan ke sukaran untuk menemui responden 
yang belurn berumahtangga . Misalnya , p enuli s menghadapi masaalah 
kerjasarna dari segi temuduga yang penul i s adakan dengan rnereka . 
Oleh kerana sebahagian besar responden Cina- 1v,uslim terdiri 
dari golongan muda , tidak hair anlah taraf bujang dikalangan 
mereka adalah besar seperti yang dapat dil i hat palarn ~ j adual 
dibawah ini . 
Jadual 1•-4 
TARAF KAHWIN MENGIKUT ETNIK 
TARAF KAHWIN MELAYU 96 CINA- MUSLIM 96 
Kah win 30 0 12 39 . 6 
Bujang 0 0 18 60 . 4 










j • PERSEKOIAHAN 
Soalan-soalan dikemukakan kep ada r espomden-responden 
untulc mengetahui peringkat persekolahan yang tel8.h dicapai 
dan juga aliran peraekolahan yang diikuti. Pertanyaan-
pert~yaan ini bertujuan untulc melihat se j auhmann institusi-
inatitusi pelajaren memainkan p eranannya sebagai alat 
aosialisasi dalam usaha mewujudkan persefahaman dan perpaduan 
dikalangan etnik yang berbeda-beda . 
Dalam j adual dibawah i ni terdapat darjah pencapai an dan 
aliran pelajaran yang diikut i oleh responden Cina- Muslim 
dan orang Melayu di t empat kajian. 
Jadual 1:5 
PEMBAHAGIAN 60 RESPONDEN MENGIKUT DARJAH 
PENCAPAIAN DAN ETNIK 
TINGKATAN MELAYU % CINA- MUSLIM % 
Tidak Sekolah 0 0 1 3 .3 
Sekolah Rendah 12 39 . 6 20 66 . 6 
Menengah Rendah 6 19 . 8 7 23 .1 
MeneT'gah Atas 11 36.3 2 6 . 6 
' 
Univereiti 1 3. 3 0 0 
Jumlah 30 100 30 100 
JUMLAH % 
1 1.1 





' Pada umumnya didapat i 32(5ti.~) daripada reaponden yang 










13(22.1%) mener i ma pelajarfµl peringkat menengah nendah; 
13(22.1 %) menerima. pel~aran peringkat menengah at aa; 
1(1.7%) menerima pelajaran petingkat Univereiti; dan 1(1.7%) 
tidak mendapat pelajaran formal di aekolah. 
Dari segi aliran (lihat jadual dibawah) didapati 18(59.4%) 
orang Cina-Muslim mendapat didikan sekolah Cina , dan 11(36.3%) 
mendapat didikan Inggeria. 18(59.4%) responden Melayu 




Jadual 1 M.6 
P:E?-IBAHAGIAN 60 RESPONDEN MENGIKUT 
ALIRAN SEKOLAH 
MELAYU % CINA-MUSLIM 
, 
18 59 .4 0 
Inggeris 12 39.6 11 
Cina 0 0 18 
'J' J.dak Sekolah 0 0 1 

















J adual 1.!>7 
PEMBAHAG IAN 60 ORANG RESP ONDEN MENG I KUT 
JENIS PEKERJ AAN 
,, 
JEN IS PEKERJ AAN MELAYU % CINA- MUSLIM 
. .. 
Pembantu Teknik(RTM) 1 3 . 3 0 
Tukang Kayu 0 0 2 
Penjual Sayur 0 0 3 
Kontrektor 0 0 3 
Driver 4 13. 2 2 
Kondaktor Bas 1 3.3 0 
Duruh Kasar 3 10 7 
Mekanii Motor 0 0 3 
Peker ja Ki l ang 1 3 . 3 6 
Penyel ia Ki l ang 1 3 . 3 0 
Peu jual Makanan 1 3.3 2 
Fitter 0 0 1 
Wel der 0 0 1 
Ker ani 5 16 . 5 0 
Guru 4 13 . 2 0 
Polis 3 .... 10 0 -- -
Pegawai Kerajaan 3 10 0 
Askar 1 3 . 3 0 
Imam 1 3 . 3 0 
Pencen 1 3 . 3 0 
Jumlah 30 100 30 
?6 
0 




6 . 6 
0 
23 . 1 
10 
19 . 8 
0 
6 . 6 
3 . 3 



















Responden Cina-Muslim dan orang Melayu menjalanltan 
. 
berbagai jenia pekerjaan, khusuanya peker jaan 4'ang 
bercorak 'makan gaji'. Eenjeniaan pekerjaan ini dapat dilihat 
dalam jadual 1g. Seperti yang dapat dilihat dalam jadual 
ini t erdapat semacam pembahagian kerja mengikut etnik. 
Pembahagian pekerjaan ·mengikut etnik dimana orahg Melayu 
bertumpu kepada ' white collar ' job' dan orang Cina-Muslim 
bertumpu kepada 'blue collar job', adalah berkait rapat 
dengan pencapaian pelajaran (lihat jadual 1e). Oleh kerana 
eeb~agian besar reaponden Melayu mencapai pelajaran yang 
lebih tinggi berbanding aengan responden Ciba-Muslim 
mal:a peluang bekerja dengan pihak kerajaan adalah besar. 
Umpamanya, kerja-kerja kerani, guru,polia ,aekar, dan 
pegawai ker~jaan di 'monopoli' oleh orang Melayu. Sebalikn.ya 
jenia pekerjaan seperti tukang kayu, penjual aayur, . 
kontrektor, fitter , welder, dan motor- mekanik di •monopoli• 
oleh golongan Cina-Muslim. Viaebabkan keutamaan diberikan 
kepada orang Melayu yang mempunyai ~eluluaan minima 
bekerj~ dengan pihak kerajaan, maka t erdapat 2(6.6~) 
reaponden Cina-Mueli.II berkeluluaan MCE bekerja dengan pihak 











Pendapatan mempunyai hubungan r apat dengan jenis 
pekerjaan . Orang yang mempunyai ga ji tetap seperti kerani, 
guru, askar, polis dan pegawai kerajaan dapat memberikan 
keterangan yang t epat tentang pendapatan mereka . Tetapi 
nrang-orang yang bekerja sendiri seperti peniaga makanan, 
peniaga eayur dan kontrektor agak sukar untulc menyatakan 
pendapatan mereka yang tetap . Untuk mengataei keadaan ini 
mereka diminta memberikan pendapatan yang biasa mereka 
terima pada tiap-tiap bulan eepert i yang dapat dilihat 
dalam jadual dibawah ini 
J adual 1~ 
PEMBAHAG IAN 60 ORANG RESP o~rDEN 
MENGIKUT PENDAPATAN 
PENDAPATAN MELAYU % CINA-MUSLIM 
($) 
l 
100-200 5 16 .5 6 
201-300 11 36 . 3 12 
' 301-400 6 19.8 9 
401-500 2 6 .6 2 
501-600 4 13 . 2 1 
601-700 1 3.3 0 











Dari jadual ini boleb di lihat bahawa bil angan responden 










11 ( 17 . 696 ) orang yane, ter diri daripada 5 oran0 MelaJ1u dan 
6 orang Cina- Euslirn; antara $201 htimt,ga ~300 i al c..h 23(36 . 89G) 
orang yang terdiri dar ipada 11 or an I~elayu dan 12 orang 
Ci na-Muslim; antara 8301 hincgaS400 i al ah 15( 24 . 0%) orang 
yang terdiri dari pada 6 orang Melayu dan 9 orang Cina- r:.usli rn ; 
antara $401 hingga $500 ialah 4(6 . 4%) or~ng yang terdiri 
daripada 2 orang Eel ayu dan 2 orang Cina- Huslim; ant ara 
$501 hinega $600 ial ah 5( 8 . 0%) orang yang terdiri daripadu 
4 orang l1Jelayu dan 1 orang Cina- I'1uslim ; antara S601 hingga 
3700 ialah 1 or ang Mel ayu; dan $70 1 lee at as ialah 1 oranc; 
Melayu saja yant memegang jawatan Pegawai Kementeri an 
Dalarn Negri . 
J adual ini rnenunjukkan p emusatan pendapatan dal am kiraan 
$400 ke bawah dirnana terdap a t 23(J 0, 8%) orang mendapat 
./ 
pendap atan ant ara $201 hingga $300 ; 15(24 . 0%) mendap a t antara 
$301 h ingga $400; dan 11(1 7 . 6%) mendapat antara ~ 1 00 hingga 
$200 . 
m. KESI11PULAN 
Bab ini telah menunjukan per samaan dan perbadaan dikalangan 
orang Cina- Mus l im dan orang I1elayu . Dari segi persamaan, 
kedua-dua kumpul an etnik ini menganut ugama Islam. Dari segi 
perbedaan, i a boleh dilifuat pada a spek tempat tinggal , pel ajaran , 
pekerj aan , umur dan t araf perkahwinan . 
Dari s egi tempat tinggal , terdapat ) enga sinLan tempat 










bany~ bertumpu di kawasan ked i aman or ang Cina ; dan 
orang Melayu pul a ber tumpu di kawf!.san ked i aman or ang I"iel ayu 
sa{ja . 
Begi tu juga dengan pengkhusus an pekerjaan . Orang T~ elayu 
lebih banyak bertumpu lee l ap angan perkhidmatan keraj aan , 
s edangkan orang Ci na- Musl i m l ebih banyak bertumpu ke l apangan 
swasta dan perni agaan p ersendirian . 
Pengkhususan peker j aan ini ber kai t rap at dengan pencapai an 
p er sekolahan . Kebanyakan r esponden r.:elayu mencapai t i ngkat 
p ela j aran yang lebih tingg i j i ka dibandingkan dengan r esponden 
Cina-~usl im. 
Dari s eg i umur , kebanyakan r esponden Cina- Muslim adal ah 
terdiri tlari gol ongan muda , sedangkan r e spond en Melayu 












Bab ini akan membincang tiga kanspp pant ing yang saling 
berkaitan antara satu aama lain bagi tujuan kajian ini. 
Konsep- konsep itu 1alah, 'assimilasi', ' Cina- Muslim', dan 
'orang Mela.yu dengan kebudayaannya•. 
A. KONSEP ASSIMILASI 
a. Pengertian 
Dari eegi definiai, tiap-tiap ahli aosiologi telah 
mentaf sirkan konaep assimilasi dengan cara yang berlainan 
I tetapi pada pokoknya mempuny.ai intipati yang lebih sama. 
Richard J.Coughlin dalam kajiannya mengenai orang-orang 
Cina di Bangkok,Thailand, mengambil kesimpulan bahawa, 
" assimilation is the process whereby individual 
and groups of one , society are incorporated into 
groups and iaetitutions of other societies with 
which they are in contact. Complete assimilation 
In this sense implies the virtual merging of the 
individuals and groups in the contact situation 
so that they cannot be distinguished as separate 
and distinct.1111 
Mengikut pengertian ini, proses assimilaei berlaku bila 
adanya 'contact' atau hubungan diantara dua kumpulan manuaia 
11 Richard J.Coughlin, The Chinese in Bangkok~ A Study of 











yang berlainan kebudayaan. Perhubungan ini kcmudiannya akan 
membawa kepada proses 'incorporation ' atau penyerapan dimana 
manusia da.ri sa tu kumplllant lai n bergabung dan menjadi aatu 
dengan kumpulan manusia l a in sehingga mer eka berdua tidak 
dapat l agi dipisah dan di bezakan samas ekali . 
Pe~.ertian yang hampir sama aiberikan oleh A. H . Ri chmond 
yang men5atakan bahawa a ssi milasi adalah , 
" a term usually applied tdi an immi grant or athriic 
minority in process of being absorbed socially 
into a receiving society . It i mpl ies a di spersion 
of the minority ecologically,their i ncreasi ng 
participation int.he social system of t he majority 
group and a measure of acculturation sufficient 
eventually f or the minority group t o cea se to be 
identif i able . " 12' 
Angkubah yang digunakan oleh Richmond untuk menerangkan 
proses assimilasi i al ah, 
i . adanya golongan_.pendat.an.g 
ii . bil angan mereka kecil dari segi etnik, 
iii . mereka dalam proses penyer apan kedalam 
masya.rakat tempatan(receiving society ) . 
Ketiga- t i ga angkubah ini membawa i mplikasi yang golongan 
pendatn.ng itu dipisahkan dari segi ternpat tinggal; pengas ingan 
tempat tingga l ini akan mendorong mereka untuk mengambil 
12 
'' A.H.Richmond , A Dictionary of Sociologl, ed . G. D.Mit chell , 










bahagian yang lebih cergae didalam aiatem aosial maeyarakat 
tempatan, sehingga l uput samasekali ciri-ciri budaya 
kumpulan pendatang tadi. 
Berlainan sedikit definisi yang dibexikan oleh Park 
dan Burges yang menekankan kepada a spek perkongs1an kenangan, 
sentiilen dan sikap , juga pengal'aman dan sejarah diantara dua 
kumpulan manusia yang berlainan kebudayaan . Anta:ca lain 
definiai mereka berbuny1, 
" a process of i nterpenetration and fusion 
in memories, sentiments, and attitudes of 
ot her person or group and by sharing 
their experience and history, are incorporated 
with them in .a common cultural life. 111 3 
Disini proses aesimilaei dikaitkan dengan nilai atau 
pegangan yang biasa diamalkan oleh golongan majoriti. 
Sekiranya golongan miQoriti dapat menyerap,menerima, dan 
mengamalkan nilai aan pegangan golongan majoriti, maka 
proses assimilasi dikatakan telah berlaku. 
Jadi, daripada definis i yang terdapat diatas, maka bolih 
ki ta katakan bahawa proses assim:llaai aelalu berlaku dalam 
keadaan dimana seseorang atau kwnpulan yang berpindah itu 
, 
masuk kedalam 'host society• kerana mereka terpakaa 
menyeeuaikan diri dengan keadaan di tempat yang baru itu 
Park and Burges, Introduction to the Science of Sociolog,y, 










supaya mereka diterima baik oleh masyarakat besar , l ebift-lebih 
lagi kalau kurnpulan yang mendatang itu adal ah kecil . Gejal a-
gejala assimil asi ini dapat dilihat t erutama dal am bidang 
kebudayaan etnik itu . 
b . Faktor Pendorong 
Daripada be befapa definisi yang diberikan dapa t disimp ulkan 
bahawa assimilasi akan rnudah berlaku kiranya t erdapa t ciri-
c i ri berikut ; 
i . Per tembungan dua atau lebih indi vidu at au kurnpulan 
yang~ berla inan keturunan dan kebudayaan, kha snya dimana 
berlakunya kemasukan s atu ku.mpulan mi noriti kedalam satu 
rnasyarakat yang lebih besar d·an dimana su.tu p ihak lebi h l emah 
dari pihak yang lain. Pihak yanG lemah akan membuat l abih 
bap.yak penyesuaian dan perubahan dar i pihak yang kuat . 
i i. P ~rhubungan yang ujud dari p erternbungan i tu adalah 
berlanjutan, dikalam satu kawasan , i a itu masyarakat yang 
dimasuki . 
i ii . Interaks i yang Ulud antara dua pihak adal ah bercor ak 
hubungan asas kerana dari situ akan mengujudkan pera saan 










iv . Ujudnya perasaan lcesetihaan dan pengorbanan untuk masyarakat 
yang dimasuk.i . 
v . Penguasaan dan pemahaman ba j asa ibunda kumpulan ternpa tan 
ol eh kumpulan rnendatang dapa t mernpercepatkan proses ass imilasi . 
vi. Peneri maan nil ai baru masyarakat temµatan disamping 
meninggalkan nilaihrlilai tradismonal mereka dapat memper cepat-
kan proses assimilasi. 
vii . Pemi ki ran yang l iberai mengenai linstitusi kahwi n campur 
juga dapat mempercepat kan proses ass imilasi. 
c . Fakt or Penghalang 
Faktor penghal ang lebih merup akan sikap yang dip egang 
oleh kedua-dua kumpulan minoriti dan kumpulan maj oriti . 
Diantara sikap- sikap yagg sering menghalang proses assimilasi 
adalah seperti berikut: 
i . Si kap gol ongan p endatang yang senga j a menga singkan 
diri mcrcka dari masyarakat tempatan , dan tinggal sesama 
mereka sahaja . 
ii. Sikap masyarakat tempatan yang enggan mener ima 
golongan pendatang kerana menarub prasangka terhadap 










d. Jenia-Jenis atau Ukuran Aasimilas i 
Mengikut Gordon, 14 aaaimilasi boleh dibahagikan kepada 
. 
tujuh jenis, iaitu pembahagian yang diasaskan kepada aspek-
aspek perubahan. Pembaha~an ini adalah semata-mata 'a mat t er 
of degree' dan bukanlah pembahagian yang dapat dipisahkan 
dengan jelaa. Namun demikian, Simpson berkata, 
" t his conceptual scheme provides the most 
sati~factofy criteria yet proposed for 
measuring assimilation and for determining 
to what extent it is taking place. 111 5 
Pembahagian itu adalah seperti berikut, 
i . Assimilasi kebudayaan atau perlakuan; iaitu dimana 
berlakunya perubahan pola kebudayaan mengikut corak kebudayaan 
maayarakat tuan rumah (hoat t..aociety). Dalam jenia ini termasuk-
lah asaimilasi dari jenis kepercayaan dan nilai. 
i i. Assimilasi struktur; iaitu dimana terdapat kemasukan 
orang-orang atau kumpulan ~ang mendatang aecara meluas 
kedalam 'clique•, kelab dan institusi aosial masyarakat t uan 
rumah. 
iii: Ass imilas i perkahwinan; iaitu apabila terdapat 
perkahwinan campuran yang luas antara kumpulan yang 
mendatang de~an maeyarakat yang dimasuki. 
14 Milton Gordon , Assimilation in American Life, 
Oxford University Presa, New Ymrk,1964,me.71 
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iv. Assi milasi i dentifikasi ; iaitu keadaan dimana ujud 
perasaan kekitaan yang diasaskan kepada masyarakat tuan 
rumah . 
v. Assimi lasi penerirnaan sikap ; i a itu keadaan dimana t i adany a 
per asaan prasa.ijgka t erhadap orang- orang atau golongan yang 
berhubung dengan mer eka . 
vi. Assimi lasi penerimaan perlakuan; i a itu keadaan dimana 
tiadanya diskriminasi terhadap orang- orang diluar kumpulan 
yang berhubung dan mengamalkan kebudayaan mereka . 
vii. Assimilasi sibik; 1a1tu keadaan dimana hilangnya 
konflik nilai dan perebutan lruaea diantara kedua pihak yang 
akan melahirkan pula satu s i s tem kebudayaan yang baru yang 
merupakan campuran dari dua kebudayaan yang terlibat . · 
Ringkasnya penjenisan assimilasi ini bukanlah merupakan 
satu p embahagi an yang ' rigid ' . Ti ap - tiap satunya mernpunya i 
perkaitan yang r ap at. 
B. KONSEP CINA- MUSLIM 
a . Siapa Sebenarn.ya Cina- Muslim 
I stilah ' mualaf' dal am Kamus Dewant6 diertikan sebnga i 
'or ang yang baharu masu.k Islam 1 .Pengertian ini merangkumi 
semua golongan etnik yang telah merneluk ugam Islam . J adi, 
orang Cina , India dan Eropah bila menjadi seor ang Muslim, 
16 
Karnue Dewan , ed . Dr . Teuku I slt:andar, Dewan Ballasa dan Pust ak 










mereka di beri gelaran 'mualaf ' .Istil ah ini t idak begitu 
popular dikal a.ngan pegawai - pegawai PERKD1 . Tuan Haj i 
Hashim ,Penol ong Pengarah PERKIM , berkata, 
11 pada masa yang lal u bila seorang yang bukan 
Melayu rnemeluk ugama I s l arn , kebanyakan kita 
beranggapan ba.ilawa dia telah 'masuk It:elayu' 
dan dipanggil 'mualaf '; lagipun ' mualaf 
tidak begitu sedap pada pendefloaran. 11 11 
Memandang pada masaalah ini , maka PER.K I M telah niencipta 
istilall ' eaudara baru ' unt uk disesuaikan dengan kedudukan 
saudara- saudara yang baru memeluk ugama Islam . 
Dari sudut ilmu Sosiologi dan juga untulc tujuan ka jian ini , 
i stilah ' aaudara baru ' dan ' mual af ' adalah terlalu ' abstr ok ' 
dan t i dak ' specific ' ·. Sebab inilah penlillis gunakan i atil ah 
' Cina-Mus l im ' untuk membezakannya dengan Indian-Muslim, 
Eropa-Muali m; dan juga dengam orang- orang Ci na yang tidak 
berugama. f~la:ni , walaupun mereka sama dar i s egi etnik , bahasa,. 
" dan kebudayaan .1 8 
1.7 
tulisan Hamidah Hassan berta juk PERKI11 dalam majallah 
Jalita , Kuala Lumpur , Ogoa 1976, ms. 16 
~ ~ p embahagian antara orang Cina yang berugama Islam dan 
yang tidak berµgama Isl am juga noleh dilihat dalam disertasi 
B.Pills bury ,Coaesion and Cleavage in a Chinese Muslim Minorit 










b. Asal Usul Cina-Muslim/ 
Peranan PER.KIM dalam Pengislaman 
Timbulnya golongan Cina - Musl im adalah berka.it r ap at 
dengan perana.n p engislaman yang diusahakan oleh pihak 
~ERKIM. Ini t;idak bermakna sebelum adanya PERK.IM , tidak 
terdapat lang sung golongan Cina-Muslim di Semenanjung 
Malaysia. Go~,ongan Cina-Muslim memang ada, khu.susnya di 
l-
negeri Kelantan dimana mereka merupakan golong;an pendatang 
dari daerah Kwangtung di negeti Cina. Tetapi k ewujudan 
mereka tidak diketahui sangat oleh penduduk Malaysia , 
khusuanya pe11duduk Melayu. Ini d!aebabkan tidak terdapat 
satu insti tu:si formal untuk mewakili mereka. Hanya dengan 
kewujudan PEJRKIM barulah golongan Cina- Muslim menj ad i aatu 
f'endmena aos.ial dalam masyarakat Halaysia , khu.sus nya masyarakat 
Melayu yang 'berugama Islam. 
PERKIM yang diketuai~oleh Tunku Abdul Rahman, dibentuk 
pada 19 Ogoa 1960. Diantara tujuan PERKIM yang t ermakt ub 
dalam Perlembagaan PERKIM ialah, 
" memberi,mengada,mengurua dan menjalainkan 
pel.ajaran Ugama Islam dan I atau perkara-
perkara akademik menerusi aegala medlia 
dan dengan segala jalan-jalan yang ~iah 
di sisi undang-undang kepada semua e>rang-
orang dalam Malaysia tidak dikira bangsa 
ata.u ugama dan menyibarkan syiar PEHKIM • 111 9 










Tun.ku Abdul Rahman tela.h berkata, 
" in Malaysia wher e almost half of the 
population are non-Muslims and a.re 
living side by side with us , no attempt 
has been made to explain the rel:lgion 
to the non-Muslims. PERKIM has done 
much good work since it was established 
20 a.bout 15 yea.rs a.go." 
J el as kelihatan ba.hawa PERKIM dila.hirkan dengan t ujuan 
mengembangk:an a.jaran Islam kepa.da. golonga.n yang tidak 
berugama I s1l am , khususnya kepada orang-orang Cina • 
Setiap orang Cina yang ingin memeluk ugama Islam wajib 
melafaz ' dlua kalimah eyahadat ' didepan kad.i , dan 
' mengaku bahawa tiada tuhan yang diaembah se?benar-benarnya 
melainkan All ah , da.n Na.bi Muhamad i tu adal ah pesuruh Allah.' 
Upacara pengislama.n ini boleh dilakUkan secara bersendiri an 
ataupun secara kumpulan bertempat di mesjid,, pejabat ugama, 
ataupun di rumah- rumah Mentri. 21' Kemudiannya. ea.tu ' Surat 
Akuan M9IDe1uk Ugama Islam ' berwarna merah d:lberikan kepada 
mereka yang telah memeluk ugama Islam sebagai t anda mereka 
t elah menj iadi eeor ang Muslim. Selepas i tu mereka dikellendaki 
' berkhatan ' atau 'bersuaat ' di hospital. 
20 Islamic Herald, Vol.1, No .1, ma.3 
21 diantara mentrt-mentri yang telah menjadi tuan.rumah 
kepada up acara pengialaman ini termasukla.h Tan Sri 











c. Seba9 Jadli Muslim 
Untult metlgetallui sebab-aebab orang Cina mudah eangat 
pelult ugama Ielam,Krietian dan l ain-lain ugama lagi,kita 
harus mengkaji dan raemahami latarbelakang keb1udayaan 
mereka. N .J .• Ryan berkata, 
n 1~o understand them we must underst;and 
aomething of their country's domillLant 
religion,"28 · 
Ugama di negeri Cina adalah bersi(at " tolerant dan 
eoleotic,"2!' yakni pemandangan hidup dan keeultaan mereka 
tidalt terlta·tas. !'.erana ei!at 'eclectic' inilah makaterdapat 
I 
uneur-unsur animiema,pemu3aan nenek moyang,Confucianisma, 
Taoiema, dain Buddhiema digabungltan dan d1sat,tl.kan untuk 
menja41 kep ,ercayaan dan cara hidup kell.an.yakk1an orang-
or8D8 Cina. Wlllmott2~ mengatakan yang tradiei •religious 
eclecticism' ini,juga berlaku di Semarang,Inidoneeia, 
dimana orang Cina yang berugama Kristian mas.ih lagi men-
yamltut pe~ayaan Tahun Baru Cina. Di aemenanjillllg Malaysia, 
~ N.J.Ryan, The Cultural Background o! the Peoples of 
Mala.ya, Longmans of Mala_ya Ltd,1962 .me.77 
~ Guy Hunt:er , South Eaet Asia - Race,Culture,and Nation; 
Oxford tlfniversity Press,K .L.,1966. me.42 · 
~ Donald :E:. Willmott, The ~1neee of SemarallLg ,J. Changing 
Communit;1 in Indonesia,Cornell University Press, 










Manning Nash telah mengkaji penduduk Cina di l>asili' Mas, 
Kelantan, berpendapat bahawa, 
" Chief ly, religion is the familial ancestral 
cult expressed in the home altar ••• the 
Chinese do not conceive of missioniaing , 
rationalising or i tQproving relatioms with 
the supernatural."~5 
Apa yang hendak aitegaakan oleh Manning Nash .ialah bahawa 
orang-Drang Cina tidak mempunyai satu bentuk ugama dimana 
terdapat hubungan manusia dengan 'supernatural force' 
sebagaimana jang terdapat dalam ugama Islam dan Kristian. 
Ugama kepada. or ang-orang Cina hanyalah berupa ' familial 
ancestral cu.l t • atau 'pemujaan nenek moyang ' • 
Ujudnya •religious vacuum' atau ketiadaan ugama dalam 
masyaraka:t Cina, maka terdapat :t:amai orang Cina tertarik 
hati pada ug;ama lain seperti ugama Islam dan Kris tian. 
Sebab itulah diantara responden Cina-Nueliru yang memeluk 
ugama Islam, didapati 22(73.3%) orang 'tiada pegangan• 
ataupun dike1nal1 sebagai 'free thinker: 6(2~i) orang menganut 
ugama Buddhai;dan 2(6.7%) orang menganut ugameL Kristian . 
Diantara set1ab-sebab yang diberikan ialah; 1 ( 3. 396) orang 
sebab kahwin; 14(46.7%) orang sebab 'kawan suruh', ter utama 
sekali oleh pembantu muballigh; dan 15(5096) orang sebab •ugama 
Islam l ebih baik dari ugama asal mereka'. 
25 Manning :tirash, 'Ethnic! ty, Central! ty and Eclucation, dalam 
Religion, Society and Politics in a Maley State, 










d. Cina-Muslim Sebagai Golongan M1nor1t 1 
' Seoara 'abstreknya' dapat kd.ta katakan yanLg orang 
Cina-Muslim merupakan satu golongan 'minoriti.' dari eeg i 
ugama, Dengan memeluk ugama I s l am, mereka paCLa daaarnya 
telah membeintuk satu •subculture• atau budaya kecil dari 
keeeluruhan budaya Cina yang l ebih besar dan kompleka. 
Secara tidak langsung mereka t elah memisahkai1 diri mereka 
daripada orang Cina pang tidak berugama Islam,dan telah 
mendekatkan. diri dengan orang Melayu. 
Berbagai. de!iniei telah diierikan mengenai koneep 
'minorit i • . Dialltaranya ialah, 
" a group of people who, because of their 
phpe1ical or cultural features are 
singled out from others in the society 
in 111hich they 11 ve !or differential air 
unequal treatment , and therefore conedlder 
the11aselvea as ob~ects of collective 
disc::rimination... ..6:. 
dall, 
n a 13ubgroup within a larger group 
{ordinarily a society) bound togetheJr 
by some special ties of its own, 
usu.ally race or national! ty, but somet i mes 
religion, or other cultural a!filiat ions." ~fl 
Penegaean .kedua-dua definisi diata s ialah pada ciri-ciri 
fiaikal,wa.I~na kulit, ugama , dan ke9udayaan. I>ari eegi ugama , 
2Q 
, Louie ';'irth, 'The Problem of Minority trr ·oups •, dalam 
The Science of Man in the woi: l d Crisis, e1d .Ralph Linton, 
New York,Columbia University Preee,1945,me.247 
~[1 
lienry P', Fairchild, Dictionary of Sociolc~, ed. Gould, 










mereka adalah berbeza dari orang Cina yang tidak berugama 
Islam ; dari aegi fisikal s eperti wa.Ena kulit, mereka adalah 
berbeza dari orang Mel ayu ; dari segi bil angan. pendudu.k, 
mereka merupakan gol ongan kecil saja seperti yang dapat dilihat 
dalam j adua.1 dibawah. Faktor-faktor inilah ysing meletakkan 
mereka keta.Jrf kumpulan minoriti . 
J adual 2t-.1 
'h .. 
JADUAL MENUNJUKKAN BILANGAN CINA{ -MUSLD1 
YANG DIISLAMKAN OLER PER.KIM SEPANJANG TAHUN 1974 * 
NEG.ERI BILANGAN PERATU:S % 
P~'lia 14 1.55 
Kedah 53 5.79 
Pulau Pinang 220 24.07 
Perak 24 2 . 62 
Selangor 444 48.64 
Negri Sembilan 0 0 
Mel aka 3 0 . 32 
Joh or 94 10 . 28 
Jlahang 62 6.78 
Jumlah 914 100 
sumber : Lapuran Tahunan PERKDl, 1974,me .• 25 
dt PERK IM t idak ada mempunyai 1 official f i c,ure ' Cina- Nuslim 
sejak PERKIM ditubuk.kan.Mengikut Setiausaha Ker ja PEHK IM, 
Encik Jaaf ;ar , o.dal ah dianggarkan tli.iaa'l-l?~uslim kini ber jumlah 










C. ORA!fG-ORAHG MELAYU DElfGAJI UGAMA ISLAM 
Mengikut Perlemltagaan Malaysia dalam artik:el 160(2), 
'orang Mel~ru ' d!lertikan eeiagai mereka yang monganut 
ugama Islam ,bertutur dalam bahasa Melayu, dam mengikut 
adat resam c>rang-orang Melayui8Jad1,dar1 segl tiorinyi\, 
seorarl8 Cirua laoleh'menjadi' aeorang Melayu s ukiranya ia 
memenuhi ke·tiga-tiga ey~at yang di tetapkan di dalam . ; 
Perlemlagaaio. Malaysia. Tetapi,pada praktienya, eeor8Jl8 
Cina walaup·lln telah memeluk ugama Islam teta1? dipanggil 
Cina. Xerana menukar ugama 'bukan ltererti men:lnggalkan 
etnik sendtri. Xeturunan sesuatu etnik tidak terluput bila 
eeorang 'bertukar ~a.ma. 
Perkara ini ltertamltah eulit lagi bila ide;11tity Melayu 
dikaitkan dengan keltudayaan Islam. Syed lfasi:r Ismail 
lerkata, 
" Ma.lay culture today is woven around the 
Is1lamio oonoeption of life, containi.ng 
pa~ticular cuetoms and tradition inherited 
fr·om the past ,eg.Malay weddi~,fune1ral~Q 
ci.rcumciaion ceremony,and coronation." r " .. 
~a Tun Mohamed SUffian bin Hashim, An Introduction to 
The Conntitution of Malaysia, 2nd.ed. ,i.l~ . 1976 










Pendapat Syed Nasir diperkuatlcan lagi oleh MaIJming Nash 
yang mengatallcan, · 
\ 
" In JKelantan, Malay equal Muslim , bahasa Melayu, and 
adat istiadat Mel~. Tha t is, a Malay means 
someone who follows Islam , speaks Malay and t akes 
t he customary codes of law<. and behalfiour to be 
binding . Mal ays' see r eligion and culture as 
indistinguiahabl e ." 30 
Jadi, ugama orang Mela;\IU yang diakui i alah Islam, dan ugama 
ini dipupuk dalam masyarakat dengan adanya pe:t'lembagaan dan juga 
undang-undang Majlis Ugama dan Adat Istiadat Melayu yang L 
terdapat pada tiap-tiap negeri di Semenanjung Malaysia. 
Islam men.jadi faktur i n tegras i daa identi t .1 masyarakat 
Melayu dan membezakannya dari masyarakat-masyarakat la.in yang 
terdapat pad.a kawaaan ini. Proses p enyebatian diantara Ielam 
dan kepercayaan dan adat-adat t empatan menimbulkan peraaaan 
keagungan ug;ama dan kebudayaan pada masyarakat Mwlayu. 
Timbul se·mangat keagungan ugama dan kebudayaan yang 
memberi sifa~t bangsa atau etnik kep ada formul a itu supaya 
IEJlam dan Me1layu tidak dibezakan. Ini mengaklbatkan perkara 
zahir yang melambangkan bahgsa Mel ayu dipenti.ngkan seperti 
baju Melayu dan songkok dan sarung untuk semlltahyang, 
pengharaman anjing, yalmi aebagai simbol yang membezakan 
kaum Melayu dari kaum asing. 











Dalam ba'b ini, penulis akan menganalisa kadar aasimilasi 
kebudayaan :yang telah berlaku di temp at kajian. Yakni , 
penulis hendak melihat aejauhmana orang Cina·~Mualim telah 
mengamal dan menyerap kedalam ke budayaan oraJo.g Mel8.llu, yang 
berlandaeka.n keb~dayaan Ialam. 35 Aesimilaei :kebudayaan ini 
akan diliha~t dari aapek pakaian, laakanan, bahaea, kahw1n-
campur, ke1natian,kenduri kendara dan memiaca. doa selamat, 
perayaan dan ugama. 
a. Pakalan 
Pakaian sesuatu etnik melam9angkan, ataupun mencernnlnkan 
keperiiadi :an maeyarakat etnik itu. Pakaian'1:1ari 'dan 'dhoti' 
digunakan 1oleh orang India; ' cheong sa.m' di1~akan oleh 
orang Cina; baju Mel~u,baju kU.rong, sarong dan eongkok 
digunakan oleh orang Melayu. 
Pakaian kebangeaan orang Melayu bagi lelakinya. 1alah 
'baju Mel ayu ', •songkok' dan ' samping'. Bagi p erempuanhya 
pula ialah 'baju kurung' dan ' selendang '. P·akaian ini di -
gunak:an dallam majlie tertentu sahaja, seperti megghadiri 
majlis keilduri dan membaca doa selamat,majl.is kahwin, 
sembahyang , dan eegala upacara yang bersa.ugkutan dengan 
ugama Islam. 
35 untuk 1~enjelasan kebudaya.an Melayu, silia rujuk Bab 2, 










Jadi, untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan orang 
Melayu terhadap Cina-Muslim, mereka aeharusnya memakai 
I 
pakaian Mela.yu bila menghadiri ma jlis-majliB yang berkaitan 
dengan ugama Islam. Hiala.nya, bila menunaikan farhu eembahyang 
Jumaat, eloklah mereka gunakan ba ju Mela~u <ian songkok. 
Secara tidak l angsung perbuatan ini dapat m«9na.mbat hat! 
orang Melayu, dan melahirkan perasaan persa1LJ.daraan. 
Malangnya, daripada 30( 100%) orang respoinden yang penulis 
temui, tid.ak seorangpun diantara mereka yang mempunyai 
aepaeang b1aju Melayu. In! termasuklah dua o:rang Pak Haji 
- Cina -Muslim dan aeorang ,embantu Multalligh. Penulis kerap 
berjumpa d.an melihat Peilbantu Mu"balligh menunaikan fardhu 
sembaby~.; Jumaat di mesjid Sunga! Way New Village tanpa 
menggunakain 'baju MelEcyU' , ' sarong' dan 1 aongkok 1 • Bila 
ditanya ke1napa tidak gunakan 'sarong, songkok, dan baju Melayu • 
jawapan ySLng diberi ialah bahawa pakaian ti.dak panting; yang 
penting iei.lah iman aeeeorang kepada Allah' Responden yang lain 
pula mengatakan bahawa ' tidak perlu langsung untuk menukar 









b . Makanan 
Islam melarang umatnya memakan daging babi . Rukumnya 
ialah haram. Tap i , makanan babi merupakan 'favourite dish' 
I 
bagi orang-orang Cina. 
Kerana issue babi merupakan issue yang paling aensitif 
untuk dikemukakan persoalan, maka penulie tidak dapat 
bertanya secara ' direct • ; tetapi bertanyakannya aecara 
' indirect ' • 36 
e{26 . 7%) orang responden Cina-Muslim mengatakan mereka 
'pernah lihat kawan-kawan Cina~Muslim mereka' maaih makan 
daging ·aabi. Manakala 22(73.3%) orang mengatakan mereka 
1 tidak pernah melihat ' kawan-kawan Cina-Muslim mereka 
makan daging babi. Mengikut Encik Tqam ~Setiauaaha Majl ia 
Tempatan Sunga! Way New Village) t erdapat ramai diant ara 
Cina-Muslim yang dikenal.1.mya masih mengamalkan makan daging 
babi. Kenyataan ini dibuat berdaaarkan pengalamannya 
dalam majlia makan minum yang pernah diadakan di Balai 
Raj:¥.at . 
Sikap Cina- Muslim yang 'p ernah lihat kawan-kawan Cina-
Muslim mereka ' masih makan daging babi, berbeza dari satu 
indivi du kepada individu yang lain . Miaalnya, 3(10%) oran0 
menunjukkan reaksi 'akan menaa1hat1 mereka'; 2 ( ~~7%)orang 
menunjukkan reaks1 'tidak perdulikan' ; dan 1( 3.3?6) ~rang 
menunjukkan~:reakei 1 alcan melaporkan kepada pembantu muballigh ' . 
36 contoh aoalan indirect : pernahkah encik melihat kawan- kawan 
encik yang t erdiri dari Cina-Muslim malcan daging babi? jika 











Pertanyaan dikemukakan kepada tiap-tiap responden Cina-
Mualim untu.k mengetahui kebolehan mereka bertutur dalam bahaaa 
Melayu. Kebolehan yang dimaksudkan d1sin1 i alah kebolehan 
memahami pertuturan-pertuturan yang mudah dalam bahasa Melayu. 
Semua responden Cina-Muslim yang penulie ternui dapat bertutur 
dalam bahasa Melayu, wfJl,aupun kadar pertuturan diantara mereka 
adalah berbeda dari aatu indmvidu dengan individu yang lain. 
Miaalnya, 9(30%) orang mengatakan 'eangat fasih' dalam 
pertuturan dan pemahaman bahaea Melayu; manakala 21 ( 70%) orang 
mengatakan mereka 'tidak berapa faeih' didalam pertuturan 
bahasa Melayu. Namun demikian, keeemua mereka yang 'tidak 
berapa fasih' boleh bertutur dalam bahasa Melayu walaupun 
tidak begitu lancar. 
Jikalau di teliti dari latarbelakang pelajaran mereka37 
didapati 59.4% mendapat pelajaran sekolah Cina; 36.3% mendapat 
pelajaran. eekolah Inggeris; dan tid~ seorang pun diantara 
mereka yang mendapat pelajaran sekolah Melayu. Jadi, faktor 
panting yang menyebabkan ramai orang-orang Cina-Muslim 
dapat bertutur bahasa Melayu in! ialah kerana blihasa inilah 
jang.'menjadi bahasa perhubungan eeharian dengan orang Melayu. 









d . Kahwin campur 
Institus i kahwin campur bi asanya dianggap sebaga i sal ah 
satu faktor penting dal am proses a ssimi lasi . 38 Kerana kahwi n 
campur dapat menyatupadukan dua anggota masyarakat yang 
berl ainan etnik dan kebudayaan . Pada pr aktisnya t erdapat banyak 
rintangan yang timbul dalam soal kahwi n campur s eper ti f aktor 
ugama dan adat resam anggota etnik yang berkenaan . Orang- orang 
bukan Melayu suka:rt" s ekali untuk berkahwin dengan orang- orang . 
Melayu yang menghendaki kekas ihnya memeluk ugama Islam 
terlebih dahulu . Sebab itulah Juliet Edmonds berkata , 
" as f ar as is known f rom t he evidenc e 
available , intermarrigge between Chinese 
and Malays in Malaya ha s not been f requent " .39 
Daripada responden Melayu yang di tanyakan tentang soal 
kahwin campur, 9(30%) orang mengat akan kahwin campur ' tidak 
baik langsung '; manakala 21(70%) orang menj awab 't i dak tahu'. 
Tidak seorang pun yang mengatakan kahwi n campur i t u adal ah baik. 
Bila ditanya s ebab- s ebab yang mendor ong mereka menj awab 
demikian rup a , mereka mengat akan kahwin campur akan membawa 
8~berap a masaalah sosio-budaya . Masaalah yang sering ditimbulkan 
adal ah berkaitan dengan soal ada t resam , ugama dan cara hidup . 
Hampir semua r esp onden Mel ayu berp endapat bahawa kelamin 
38 Jul i et Edmonds , ' Religion,Intermarriage and As s imila t ion: 
The Chinese in Malaya , ' dalam Race , Vol . X, No. 1, J uly 1968 ,ms . 58 









Cina- Mus l im tetap mengekalkan budaya dan cara hidup mer eka 
sebagai orang Cina. 
Kepada soal an memberi i zin kepada ana.11 perempuan mereka 
ber kahwi n dengan p emuda Cina- Muslim , berbagai jawapan telah 
diberi . Tidal<: seorang pun yang setuju dengan cadangan itu . 
3( 10?6 ) orang respomden Melayu yang mempunyai anak dara 
mengatakan ' keberatan untuk memberi izin ' . Ini menunjukkan 
yang mereka l ebih suka anak perempuan mereka dikahwinkan dengan 
p emuda Mel ayu . 15(50%) orang lagi menjawab ' akan membantah 
dengan sep enuh hati ' ; dan 12(40%) orang menjawab ' tidak tahu ' . 
J awaban ' tidak tahu ' di beri ~erana soal kahwin adalah soal 
masa akan datang. 
Berlai nan pul a jawaban yang diberilcan1 oleh r esponden Cina-
Musl im terhadap soal kahwin campur. Didapat i 23(76 . 7%) orang 
mengatakan bahawa ' kahwin campur adalah baik ' ; manakala 
7( 23.3%) orang mengat akan 'tidak tahu '. Sebenarnya kesemua 
r esponden Ci na- Mus lim yang p enulis temui mer asa ' kurang p ast i ' 
t erhadap per t anyaan kahwin campur . Pada halcikatnya lcebanyakan 
responden yang memberi jawaban ' bai k ' terhadap soal kahwin 
campur adalah semata- mata untuk ' memuaskan hat i pen~lis '. 
Ini lojik sekal i ~erana ramai di antara mereka tecdiri dari 
ore.ng yang belum kahwin dan belum punya anak l agi . 
Di tempat ka jian hanya terdapat dua orang r esponden Cina-
f'msl i m yang tcl ah berkahwin dengan gadi s Melayu . Kedua- dua 
reaponden ini telah menganut UBama Islam sebelum mengahwini 
gadia Melayu itu . Penulis dibcritahu yang mereka innnj adi 










e. Kematian(Bemujaan Nenek Moyang) 
A.malan •pemujaan nenek moya.ng' atau 'anceat~r worship' 
merupakan eatu ciri. penting didalam ke~udayaan orang-orang 
Cina • .Amalan ini biasanya dilakukan pad.a hari perayaan Cing 
Bing yang dikc.uiali juga dengan nama 'Feast of the Tombs' pada 
eetiap tahun awal bulan April. 
Di dalam aetiap keluB.Gga Cina, adalah menjadi hak dan 
tanggungjawab anak lelaki yang aulung untuk melakukan dan 
melihat aupaya eegala peralatan pemujaan nenek moyang 8erada 
dalam keadaan Daik. In! termaeuklah 'family alter•,•tablets•, 
dan •prayer rites•. Di dalam upacara ini, semua adik-beradik 
dan eaudara lelaki dikehendaki mengamDil 9ahagian dalam upacara 
tersebut • 
.Amalan 'pemujaan nenek moyang' adalah bertentangan dengan 
ajaran ugama Islam. Namun demikian terdapat eebilangaa. besar 
orang .Cina-Muslim yang masih mengamalkan tradisi 'pemujaan 
nenek moyang•. Misalnya, terdapat 24(80%) orang yang 'maaih 
mengamalkan lag!'; berbanding d·engan 6(20%) orang yang 'tidak 
mengamalkan· · lag!'. 80% orang yang 'maeih mengamalkan lagi' 
terdiDi dari golongan tua dan muda, yang sudah kahwin dan 
yang masli.h bujang lag!. Di rumah mereka t er4apat 'family 
alter','tablete•,•prayer rites', dan 'patong ketuhanan mereka'. 
Daripada 6 orang yang' tidak me\lgamalkan lag!', 2 orang eudah 
berumahtangga dengan gadis Melayu, manakala 4 orang lagi 










f. Kenduri Kendara/Memhaca Doa Selamat 
Di dalam masyaraltat Mel ayu kehidupan soaial c:~ yang penting 
1adalah terdiri dari berbagai-bagai kenduri-kendara yang di-
adakan pada masa-masa ter tentu. Biasanya sebelu.m kenduri-
kendara ini dijalanltan, terlebih dahulu diadafran upacara 
m~ttrbaca ayat-ayat auci dari Kitab Al-Kuran. Oleh kerana 
mascla+ah pengendalian kenduri-kendara yang bersangkutan dengan 
' .... 
adat-adat Mela.yu dan juga kerana kurang pesetahuan membaca 
a.yat-ayat auci · Ifuran, maka terdapat r.eebllapgan besar orang 
Cina-Muslim tidak pernah mengadakan majlis membaca daa aelamat 
di rumah masing-maaing. Eilangan per$tus responden Cina-Muslim 
yang tidak pernah mengadakan majlis membaca doa selamat ialah 
93.3~, termasuk dua orang Vina-Muslim yang telah menunaikan 
!ardhu haji! Hanya 2(6.7%) orang Cina-MQsl im yang pernah 
mengadakan majlie membaca doa selamat. Mereka terdiri dari 
pembantu muballigh dan eeor~g Cina-Muslim yang telah berumah-
tangga deng~ gadis Melayu, dan kin! tinggal dalam kawasan 
11elayu. Hanya pembantu muballigh saja yang kerap mengadakan 
majlis membaca doa selamat seperti di dalam upacara mengislamkan 
orang Cina yang baru memelu.k ugama Islam. Manakala seorang lag! 
mengadakan majlis membaca doa selamat s~mpena kelahiran anak 
eulungnya. Itu pun, bapp.r marttianya( seorang Melayu} yang meng"=' __ _: _~-~ 










g . Ugama/ Sembuhyang 
Budaya Melayu adalah berlandaskan budaya Isl am . Antara 
Islam dengan orang Mel ayu hubungan yang tetap dan rapat wujud. 
Oleh kerana Melayu t idak boleh dipis ahkan daripada I slam dan 
Islam pul a menguasai seluruh gerak- geri hidup dan mati 
penganutnya , maka or~g Cina- Muslim harµs mengikuti segala 
ajaran Islam yang diamalkan oleh orang Melayu. Misalnya , kepada 
()orang Melayu up a cara ugama seperti ' bersembahyang ' adalah 
penting dan wa jib dilakukan oleh setiap orang yang beruga.ma 
I s lam . Dengan ' bersembahyang ' di mesjid ol eh orang Cina- Muslim 
secara tidak langsung dapat mereka mer apatkan diri dan di terima 
oleh orang Melayu. 
Daripada pemerha:t'i an dan perbual an ' informal ' dengan 
r esponden Melayu di mesjid, penuli s dapa~i kadar sembahyang 
berjemaah di mesjid oleh orang Cina- Muslim adalah rendah sekali . 
Imam mesjid Sunga i Way New Village memberit ahu penulis bahawa 
sepanjang pengetahuan beliau , t idak terdapat seorang pun 
Cina- Muslim yang pernah da tang bersembahyang di mes jid tersebut . 
Pendap a t Tok Imam ini disokong pula oleh beberaJE. orang Melayu 
Yang sempat penul is temui semasa menuna ilcan sembahyang M~ghrib 
dan Isha ' di mesjid itu . Dari pemerhatian penulis sendiri, 
hanya terdapat Pembantu Muballigh yang kerapa da tang ke mesjid 
rnenuno.ltkan scmbahyang Jumaat . Bil a di tany;a kenapa tidak terdapat 
Cina- Musl im yang l uin da tang bersembahyang ke mesjid Sungai Way 
New Village , ala san beliau i al ah rner eka ' sibuk dengan kerja ' 










h . Kesimpulan 
Bab ini telah menunjukkan kadar 'as s imilasi kebudayaan ' 
yang berlaku di tempat kaj i an . Assimilasi kebudayaan dilihat 
dari segi pakaian , makanan, bahasa , kahwin campur , kemati~ 
kendullti-kendara dan membaca doa selamat , dan ugama yang 
bersangkut paut dengan up acara sembahyan.g . 
Dari penganalisaan diatas , diadapati kadar ass imi l asi 
kebudayaan di tempat kajian adalah rendah sekali . Con Loh 
yang paling menonjol sekali ialah dari aspek sembahyang . 
Daripada 30 responden Cina- Musli m yang penuli3 ' temui , hanya 
pembantu mubal ligh yang kerap menuna ikan sembahyang Juma -1.t 
di mesjid Sungai Way New Vil l age . 
Boleh dikatalcan orang Cina- Musl im di tempat kajian ini 
mengambil sikap yang t idak serius t erhadap soal ugama baru 
mereka, iaitu ugE:plla Islam . Sebagai contoh l agi , terdapat 80% 
r esponden Cina- Muslim yang masih mengamalkan tradisi 'p emujaan 
nenek rnoyang •; satu amalan yang tidak selari dengan ajaran 
Islam . 
Do.ri segi kahwin campur terdapat dua orang Cina-Musl im 
telah berkahwin dengan gadis Melayu . Boleh dikatakan dul am 
a spck ini terdap at a ssimilas i kebudayaan, walaupun kadar 











MASAALAH ASS IMILASI/FA.KTOR PENGHALANG PROSES ASSIMII&SI 
Dllam bab tiga, beberapa aapek aasim1las1 kebudayaan 
yang terdapat di tempat kajian telah dibincangkan. Haeil 
dari perbincangan itu, didapati kadar aae1m1lae1 kebudayaan 
yang terdQJ.at di tempat kajian adalah r.endah aekali. Jadi, 
dalam bab ini perbincangan aelanjutnya adalah berkonaan 
faktor-faktor yang menghalang ataupun pel~batkan proses 
aseimilaei di tempat kajian. 
a. Sikap Mellj\asingkan Diri 
Salah eatu faktor yang menghalang proses aesimilasi 
!al~ aikap golongan pendatang(Cina-Muelim) yang eengaja 
mengaeingkan diri dari masyarakat tempatan (orang Melayu) 
dan tinggal aeaama mereka sahaja. Pengaeingan tempat 
tingg§l mengikut kaum akan melemabkan interakei eoeial, 
dan seterusnya akan menghalang proses assimilasi. 
Oleh kerana penduduk Cina di tempat kajian merupakan 
golongan terbeear (67.7% pendudu.k Cina berbanding dengan 
18~ penduduk Melayu) , maka ia menjadi kuaea penarik bag! 
orang-orang Cina yang datang ke Sunga! Way New Village 
supaya till8Sal dalam kawaean kediaman orang-orang Cina . 
Daripada 30 orang r eeponden Cina- Muslim yang ditemui, hanya 









Sikap suka berkelompok dan tinggal bersama kaum sendiri 
adal ah merupakan satu ciri hidup dalam kebudayaan orang 
Cina . 40 Mengenai organisasi hidup orang Cina ini , Guy Hunter 
ber kata , 
11 thi s Chinese habi t of organisati on i s 
a major danger to race relat i onships" . 41 
Dari segi or ganisasi kaum Cna amat terikat selcali pada 
i nstitus i kekeluargaan , kl as , dialek, dan kurnpulan perniagaan . 42 
Sifat berorganisasi mengikut gari s kaum seumpama ini juga 
melibat kan or ang- orang Cina-Muslim di tempat ka jian. Sepatutnya 
mereka harus menyesuai kan diri dan tinggal berdekatan ataupun 
berj iranan dengan orang - orang Melayu. Perkara ini perlu di-
l akukan kerana sat u ciri proses assimilasi ialah penyesuai an 
hidup yang dibuat ol eh golongan pendatan (Cina-Muslim) kedalam 
budaya man masyarakat tempatan (orang Melayu ) . Dengan ca.ra ini 
mereka dapat mel ahirkan p erasaan kesedaran dan menghilangkan 
per~saan pr asangka yang ada pada or ang Melayu t erhadap orang 
Cina- Musli m. 
pengasingan tempat tinggal mengikut etni k tidak mernungkinkan 
interaksi sosi al . yang sihat dan mesra diant ara orang Ci na-Musli m 
dengan or ang Melayu . J adi , tidak hairanlah kalau t erdapat 86 .7~ 
orang responden Melayu yang ' t i dak sedar ' bahawa di kawasan 
Sungai Way New Vil lage adanya orang- orang Cina yang tel ah 
40 
tidak dinafikan hidup berkelompok sesama kaum j uga t erdap at 
dikalangan orang- orang Melayu . 
41 Guy Hunter, South East Asia-Ruc ~ , Culture , and Nation; 
Oxford University Pres s , London , 1966 , ms . 43-44 
42 










memeluk ugama I slam . Unsur 't idak sedar' t entang kewujudan 
orang Cina-Muslim oleh penduduk Melayu di tempat kaj ian 
tel ah menimbulkan berbagai pr~sanglca dikalangan orang Mel ayu. 
Walaupun ramai responden Melayu tidak pernah ber jump a , j auh 
sekali berbual dengan orang Cina-Musl im , namun terdapat 
pandangan yang s t ereotype di kalangan mereka sepert i soal 
s1apa di a yang dikatakan Cina- Muslim i tu ; apakah tujuan mer eka 
memeluk ugama Islam ; dan bagaimana merek-1 menggunakan 
kesempatan sebagai Muslim mencari kekayaan mendapatkan lesen 
perniagaan dan s ebagainya . Perasaan prasangka dikalangan 
orang Mel ayu akan dibincangkan dibawah tajuk ' sikap orang 
temp a tan '. 
b . Sikap orang tempatan 
Lagi satu fakto r yang menghal ang proses assi milasi 
1alah sikap penduduk tempat an (orang Mel ayu) yang enggan 
menerima golongan pendatang (Cina-Muslim). 
Perinskat s i kap menekankan kep ada aspek- aspek prasangka 
dan stereotype (anggapan) . Kalau seorang yang berprasangka 
terhadap kawn lain maka penila innya dan anggapannya terhadap 
kaum i tu mungkin dikawal oleh prasangkannya . Sebenarnya 
prasanBka itu adal ah sat u generalisasi mengenai sesuatu 
keadaan . Biasanya generalisasi itu tidak objektif dan ia 
tnembuka jal. n kepuda soeuatu tindakan yang kurang sihat . 43 
43 Mi chael Bant on , Race R'"' l ,1 t ions , Tavistock Publications , 










Selalunya sesuatu prasangka itu sukar untuk dihapuskan 
melainkan telah terbukti dengan penuh kesedaran bahawa 
ia tidak benar. Kesedaran ini mungkin dari penglihatannya 
aendiri atau melalui penerangan-penerangan dari aumber-
sumber yang dipercayainya. 
Walaupun terdapat 13.3% reaponden Melayu yang 'sedar' 
adanya orang Cina-Muslim di kampong mereka, dan walaupun 
terdapat ramai responden Belayu'merasa gembira' melihat 
8t:iing Cina peluk ugama Islam, namun terdapat 100% reeponden 
Melayu memendam peraeaan prasangka dan stereotype terhadap 
mereka. Diantara stereotype yang a.da pada orang Melayu 
m.engenai orang Cina-Muslim ialah, " orang Cina tidak boleh 
dipercayE i" . Walaupun mereka telah memeluk ugama Islam, 
orang Melayu tetap mencurigai mereka, dan tidak mahu 
menerima mereka sebagai setaraf dan setanding dengan orang 
Melayu yang berkebudayaan Islam . Stereotype ini lahir 
dari peraaaan marah mereka terhadap orang Cina, terutama 
dalam uruaan perniagaan dan politik. Dalam urusan perniagaan 
or ang Melayu menganggap bahawa kedudukan mereka sentiasa 
dimanipulasi oleh orang Cina ter~tama dari segi harga 
barang-barang keperluan aeharian. Mereka juga mengan~p. 
bahawa orang Cina tidak boleh'dimanja-manjakan' dalam aoal 
politik di Malaysia, kerana Peristiwa 13 Mei sudah eukup 
menjadi pengajaran kepada orang Melayu bahawa " orang Cina . 
~taak boleh dipercayai", 
44 pada t3hb.Me1 1969 ber1aku rueuhan kaum antara or~ Melayu, 











Jadi eejarah hubungan kaum antara orang Cina dangan 
orang Melayu di Semenanjung Malaysia telah mencorak 
satu pemikiran stereotype d~kalangan orang Melayu aahawa 
'orang Cina tidak: aoleh diper'cayai' • Ringkasnya, orang 
Mel83U maeih bolum aersedia menerima orang Cina- Muslim 
aea~ai eaudara s eugama dengan mer eka • 
c. Perbezaan Btnik dan Warba Kulit 
Peraaaan prasangka dan stereotype diant ara orang Cina-
Muslim dongan or ang Molayu aerkait r upat dengan soal etnik 
dan warna kulit. Per'bezaan etnik dan warna kulit s ering 
menjadi faktor utama menghalang proses aseimilasi seb~ai­
mana yang terdapat dalam humungan antara orang '.rulit hit am 
dengan orang kulit putih di A1'rika Selatan, Rhodesia dan 
Amer ika Syarikat. 
Peraezaan warna kulit menim8ulkan perbezaan nilai dan 
eifat etnocentriema. Etnocentrisma ialah keadaan dimaba 
ada anggota-anggota dalam satu kumpulan !tu yang meman~ang 
atau percaya aahawa aegala aapek daripada maeyarakatnya 
misalnya aapek ugama, iahaaa, dan adat dianggap lebih baik 
leaih tingg1 dan •natural' daripada aapek-asp ek masyarakat 
lain. 45 Ferasaan keutamaan yang dipunya i oleh anggota-
anggota masyarakat terhadap ke'budayaan mer eka ini adalah 
11 
45 Charles wagl ey & Marvin Harris , 'Minori ties in The New 
World,Six Case Studies,' Col umbia Universit y Presa , 










salah satu f aktor yang menyatupadukan dnn menimbulkan 
perasaan kekitaan dalam kehidupan satu-satu kumpulan . 
Per asaan etnocentri sma j elas kelihatan dalam issue 
kahwin campur . Hampir semua responden Melayu yang ditemui 
tidak gemar pada soalan kahwin campur. Mereka lebih suka 
meliha t anak-analc mereka dinikahkan denBan orang rv.e layu. 
Dengan cara ini bukan saja ia dapat mengekallcan 'darq.h 
Melayu ', t etapi juga mengekal kan adat r csam dan lcebudayaan 
orang Melayu. 
Perasaan etnocentrisma dikalangan nrang Melayu ber kenaan 
ugama Islam b~gitu mendalam sekali sehingga terdapat 
beberapa orang responden Melayu mengatakan yang orang 
Cina- Muslim seolah-olah mempermaihkan ugama Islam dengan 
tidak. memandang serius terhadap ugama itu . Perkara ini 
akan dibincang dengan lebih l atj.jut dibawsh ta juk ' identiti 
Melayu dengan ugama Islam ' • 
d . Identiti Melayu dengan ugama Islam 
Ugarna I slam menjad i faktur integras i dan ident i ti 
masyarakat Melayu . Timbul semangat keagungan ugama dan 
kebudayaan yang memberi sigat bangsa atau etnik kepada 









Bila timbul peraaaan identifikasi etnik dengan ugama, 
secara tidak l angaung peraaaan itu menghindar dan melemahkan 
proses ass1m1laa1. Abdo A Elkholy yang membuat kaj i an 
mengenai golongan Arab Muslim di Amermka Syarikat berkatd, 
11 when religion <ha identical with 
nationality or race it t ends to 
strengthen the group solidarity 
and thus weaken the process of 
its assimilation with the adopted 
culture". 46 
Kenyaaaan Abdo A Elkholy memang ada kebenarannya bila 
membincangkan hubungan orang Melayu dengan Cina-Muslim 
di Sunga! Way New Village. Di dapati orang Melayu di tempat 
kajian menganggap ugama mereka, iaitu ugama Islam s ebagai 
' sacred ' atau auoi.Keeemua responden yang ditemui mengambil 
sikap ' akan mempertahankan ' ugama mereka dar1pada eebarang 
pencerobohan yang mungkin dibuat oleh golongan e.t.Aik lain. 
' 
Kerana perpaduan Islam dan Melayu eangat kuk.uh, maka fahaman 
.... 
~~ffi~~g t i dak begitu popular dikalangan or~-orang Melayu. 
Aapek •nati onal solidarity ' berteraskan ugama dikalangan 
orang Melayu, tolah menimbulkan berbagai sikap negatif 
seperti •enggan menerima' dan • merasa ragu 1 akan aebarang 
lfSaha kumpulan etnik lain sep erti orang Cina yang telah 
46 










memeluk ugama Islam. Mereka r aea sangsi eamaada orang 
Cina-Muslim benar-benar juju.r a tau tidak dengan ugama 
baru mereka itu. Iaitu, orang-orang Melayu khuatir 
tentang pembawaan Islam oleh golongan Cina-Muslim. 
Keraguan orang-orang Melayu ini memang ada asEµJnYa kerana 
didapati kurang interaksi eoeial diantara kedua-dua 
gol9ngan Cina-Muslim dan orang Melayu. Eablihagian beear 
responden Melayu tidak kenal dengan orang Cina-Muslim. 
Jadi pendapat orang Melayu tentang Cina-Muslim adalah 
!'lldai~ atau aeeump;ion eahaja.Andaian ini dibuat kerana 
ujud perasaan stereotype dikalangan orang Melayu yang 
!orang Cina tidak boleh dipereayai' . Pemikiran stereotype 
seperti ini Ji:ikenakan kepada orang Cina-Muslim. Tetapi 
terdapat juga beberapa orang reeponden Melayu yang kenal 
dengaa Cina-Muslim tidak mempunyai pemikiran yang negatif 
terhadap orang-orang Cina yang telah memeluk ugama Islam. 
Misalnya pembantu muballigh ·adalah aeorang C1na-Muelim yang 
mempun.yai ramai eahabat Melayu.Namun b~~itu pada hakikatnya 
100% reeponden Melayu mencurigai kemasukan kaum lain kedalam 
ugama mereka. Peraeaan curiga 1n1 dikaitkan dengan soal 
'hale ietimewa orang Melayu' yang diperuntukkan oleh 









e . Soal Rak Istimewa Orang Melayu 
Satu l agi fakto r yang menghalang proses assimilasi 
ialah bil a tardapatnya undang- undang dan kuatkuasa yang 
memberi keutarnaan kepada anak negeri (bumiputra ) dari 
segi kerakyatan , pekerjaan , bias iswa , lesen perni agaan dan 
sebagainya . Artikel 153 dal am Perlembagaan r-:alaysi a 
menyatakan kedudukan hak isti mewa orang-orang Melayu sebagai, 
ti . . . the Yang Di Pe1:tuan Agung shall exercises 
his functions under this cons titution and 
federal l aw i n such manner as may be hecessary 
to safeguard the special posit ion of the f'ial ays 
and to ensure the reservation for Malays of 
such proportion a s he may deem reasonable of 
positions in the publ ic ser vice and of schol ar-
s hips , exhibit i ons and other similar educat ional 
or trai ning privil eges ..... . 47 
Soal hak istimewa orang Mel ayu timbul dal am setip.p. j awapan 
yang diberikai1 oleh r esp onden Melayu bila dltanya tentang 
v ....... 
t ujuan orang- o:rang Cina memeluk ugama Islam. Wal aupun 
semua responden Mel ayu bers~dia menerima mereka sebaga i 
eaudara seucama dengan mereka , namun kesemua orang J.Iel ayu 
}. ; A 
47 Mohamad bin Abdullah , Malaysia Federal Constitution, 









tidak bersedi a , rnalaij.an t idalc maju langsung memberi ' hak 
istimewa ' yang diperuntukan oleh undang-undang kepada mereka . 
Soal ' hak istimewa ' juga di bangkitkan oleh Tunku Abdul 
Rahman selaku ketua PERI: IM dengan mengat akan baht!Wa , 
" i t is my hope and earnest prayer that 
our benevolent Gover nment fan take 
into consideration the new Muslims 
and give the Mal ausian born converts 
who are citizens of this country , 
equal ribht s and equal opportunitie s 
..., , 
as the Eumiputras" . 48 
Seki ranya cita- cita dan hasrat Tunku direstui oleh kera j aan 
Malaysia , kemungkinan besar akan t erdapat bilangan orang 
Cina yang ingi n memel uk ugama I slam akan bertambah . Dengan 
menjadi seorang Mus:tim mereka boleh menilanat i segala 'hak 
ist i mewa ' orang Melayu . Sudah t entu orang- orang Melayu akan 
merasa bimbang jika bilangan or ang Cina yan,-> masuk Islam 
bertambah , ini akan menyekat berbagai - bgggi peluang yang 
mereka kecap s elama ini. Rasa tidn.k setuju dengan bertambahnya 
bilangan Cina-Kuslim ini s ebenarnya telah banyak di suarakan 
seperti yang terdapat di tempat ka jian ddn juga di temp at ·-
lain. Mi salnya , Per gerakan Pemuda UMNO Bagagi an Seri Gading 
Batu Paha t pernah menyeru kerajaan supaya mengkaji semula 
perj alan PEHKIM yang dipimp i n oleh Tunku Abdul Ralunan . 49 
P ergeralcan 1 tu mendakwa ada setengah-setengah orang 
48 I slamic Herald , vol .1 tto . 8 , August , 1975 , ms .1 2 









orang Cina- Muslim yang memeluk ugama Islam kerana mempunyai 
tujuan tertentu, bukan kerana Allah . 
Pendap at stereotype dikal angan orang Mel ayu tentang 
tu j uan Cina-Muslim adalah bertentangan sekali dengan pendapat 
yang diberikan oleh responden Cina-Muslim mengenai i ssue 
' hale i stimewa '. Dida:pati 30 (1 00%) responden Cina- Musl i m 
'tiada mengharapkan sebarang bentuk kemudaha.if1 ataupun bantuan •. 
Sebal i knya mereka peluk ugama Islrun adalah kerana ' kahwin ' (3.3%? 
' kawan suruh ' ( 46 . 796 ), dan 50% pula Jcerana ' ugama Islam l ebih 
baik dari ugama asal mereka '. Samaada jawapan yang diberikan 
oleh respomden Cina- Muslim adalah jujur atau tidak, sulcar untuk 
dibuat ukuran . Namun begitu terdap at dua kes dimana dua orang 
r esponden Melayu telah mengisahkan bagai mana dua orang Cina-
Muslim datang ke rumah mereka dengan tujuan mendap atkan 
kontrek membina rumah. Kedua- dua orang Cina-Muslim itu telah 
menunjukkan ' Surat Akuan Memelulc Ugama Islam ' yang berwarna 
merah untulc mempengarohi keputusan orang Melayu tersebut 
supaya memberikan 't ender' membuat rumah kepada mereka . 
Disebabkan kesemua responden Mel aym merasa ragu dan sangsi 
akan tujuan orang Cina memeluk ugama Islam , p enulis dapati 
seal ' hak istimewa ' a tau ' vested interest' orang Mel ayu 
telah menjadi s alah satu f aktor pent ing yang menghalang proses 











Bab in! t elah membincang beberapa faktor pen~ing yang 
menghalang proses assimilaei. Di antaranya termasuklah 
eikap orang Ci na-Muslim yang mengas ingkan diri mereka 
dari orang Melayu. Pengasingan diri bukan saja dari segi 
temp at tinggal, t etap i juga dari segi pergaulan. Aki bat 
kurang interaksi soaial diantara orang Cina-Muslim . 
dengan orang:.Me1ayu, didapati ramai pendudu.k Melayu t idak 
aedar di kampong mereka terdapat orang-orang Cina yang 
telah memeluk ugama Islam. 
Uneur'tidak sedar' inilah yang mengakibat kab ujudnya 
' peraeaan prasangka dan stereotype dikalangan orang Melayu 
bahawa 'orang Cina tidak boleh dipercayai'. Walau pun 
terdapat orang Cina yang telah memelu.k ugama Islam , orang 
Melayu meraaa sangs! terhadap tujuan mereka yang eebenar . 
Sebenarnya, apa yang berlaku ialah pertentangan nila i 
diantara dua kaum yang berlainan warna kulit . Pertentangan 
nilai ini bertambah sulit lagi dengan tiadanya uaaha yang 
dibuat oleh orang Cina-Muslim untuk merspatkan diri dengan 












i . Kesimpul an 
ii . Plural i sma atau Assimilasi? 
iii. Cadangan 
Setelah kita melihat proses assimilasi dalam t i ap -
tiap aspek kehidupan masyarakat yang dikaji , maka kita 
akan dap a t mengambil beber ap a kes i mpulan . Dal am bab ini 
akan dibincangkan sejauh manakah lerdapa t kcbcnaran dalarn 
haipote s i s yang telah dikemukakan pada awal penulisan ini . 50 
Juga a kan dilihat samaada t iori-tiori assimilai· i yan~ 
dikemukakan oleh ahli- ahli sosiologi itu dapat digunakan 
dalam kontek masyarakat t empatan . Akhir sekali beberapa 
cadangan untuk mengatasi masaalah ass i milasi diantara orang 
Cina- Muslim dengan orang Melayu akan dikemukakan . 
i. Kesimp ulan 
Ke s impulan yang dapat dibuat dal am ka jian ini ialah 
bahawa kadar ass imilasi antar a orang Cina- Muslim den51n 
orang Melayu di SunLai Way New Village adalah rendah sekal i . 
Sclain dar ip ac.la dua kes kahwi n camp ur diant ara orang Cina- · 
Muslim dcngan orang Mclayu , lidak Lcrdapa t scbar ang bentuk 










assimilasi kebudayaan yang l a in . Hubungan sosial dal am 
majli s kenduri kendara , ma jlis kahw i n, dan majlis 
membaca doa selamat juga tidak terdapat di t emp a t ka jian . 
Sepanjang ka jian ini di j a lankan tidak terdapat sebarang 
perjump aan secar a ' collective ' di antara orang Cina- Muslim 
dengan orang Melayu . 
Bertolak dari kenyataan diatas , dapat kita lihat 
dan menganalisa akan kebenaran ha ipo tcs i s- haipot es i s yang 
disarankan pada awal pcnulisan ini . 
Di dalam haipotesis p ertama dika t akan oahawa , 
" dalam sebuah ma syarakat yane; golongun pendatangnya 
adalah kecil bilangannya , kemungkinan untuk ujud 
assimilasi dengan penduduk temp at an adal ah besar" , 
penulis dapati haipotesis tersebut t idak benar dan t i dak 
tepat dalam kontek masyarakat yang dika ji di Sungai Way 
New Village . Faktor lain seperti ' nisbuh p enduduk ' dan 
' kawasan kediaman ' adalah lebih berkesan mempengarohi 









Ni sbah penduduk Cina berbanding dingan penduduk I~ clayu 
di Scmenanjun~ Mal aysia adal ah tidak banyak bezanya . Ini 
dapat dilihat dalam jadual dibawah ini , 
Jadual 5 . 1 
BILANGAN PENDUDUK ~EMENANJUNG 
MALAYSIA BAGI TAHUN 1276 
KAUM BILANGAN 
Melayu 5 , 49 ju t u 
0ina'1 3 . 62 II 
India 1. 08 II 
lain-Lain 0 . 08 II 
Jumlah 10 . 27 II 
sumber : Economi c Report 1976/77 
Mini stry of Finance ,Malaysia , 1976 , ms.5 
Wal aupun penduduk Melayu adalah lebih rrunai daripada 
penduduk Cina sep ert i yang terdapat dalam j adual diatas , 
narnun .bilangan penduduk Cina di kawasan bandar adalah jauh 
l ebih ramai daripada penduduk Melayu . Mengikut Lapuran 
Banci Penduduk dan Perumahan Malaysi a , 1970 ,5%.idapati 
dikal angan ol'ang !r.elayu hanya 1596 tinggal di ka .-1asan-kawasan 
bandttr dcnean 85% l ag i tinggal di kawasan l uar bandar . 
52Banci Pcnduduk dam Perumahan Malaysia 1970 , Jabatan 
Pcranekuun f'ial ayuia , Kuala Lwnpur , 1972 , ms . 5 










Dikalangan orang Cina 46 . 3% tinggal di kawa san bandaran 
berbanding dengan 53 . 7% di kawasan luarband ar· 
Di Sungai Way New Village pula , didapati penduduk Cina 
berjumlah 67 . 7% berbanding dengan penduduk Melayu yang 
berjumlah 16 . 7% . 53 Oleh kerana penduduk Cina adalah lebih 
ramai daripada penduduk Melayu , maka ujud sema cam ' pull-
factor ' atau ' kuasa penarik ' t erhadap orang Cina- Muslim 
yang datang berhijrah dan meneLap di kawasan Sungai Way 
New Village . Penulis dapati hanya dua orang Cina-Muslim 
yang benar-benar tinggal dalam kawns an perkampongan or ang 
Melayu . Ini bermakna bahawa sebahnc; i an be sar orang Cina-
Muslim tinggal dal~n kawasan kediaman orang Cina . Per kara 
ini berlaku mungkin kerana orang Cina- Muslim merasakan 
a.mat senang bergaul dengan masyarakat Cina disebabkan 
sama warna kulit , sama bahasa , sama cara hidup , dan juga 
mempunyai kepentingan bersama a.t au ' vested interest ' dalam 
bidang ekonomi dan sosial . Kesimpulannya ialah , walaupun 
orang Cina- Muslim merupakan golongan minoriti , tetapi oleh 
kerana faktor sosio- budaya yang sama dengan masyarakat 
Cina yang tidak berugama Islam , maka proses penyerapan 
kedalam masyar akat dan budaya Melayu adalah menjadi satu 
perkara yo.nc; rumit dan sukar berlaku . 
Didalam haipotcsis kedua pula dikatakan bahawa ' 










" faktor yang menyebabkan assimi l a s i dal am sesebuah 
masyarakat bukanlah per samaan eLnik , t etapi adalah p ersamaan 
ugama . 11 Hal i ni j uga didapati t idalc benar . Penul is dap at i 
faktor warna kulit dan latarbel akang sos i o-budaya yang 
berlainan menjadi hal angan besar kep ada prose s assim ila~i . 
Wal aupun orang Cina telah memeluk ugama Islam , orang Meluyu 
tet ap menganggap mer eka sebagai or ang as i ng , Pendirian 
orang Melayu t erhadap orang- orang Ci na- Muslim adal ah p enuh 
dengan per a s uan curiga dan prasangka . Sikup sepert i ini 
t idak berlaku sangat pada or ang Jawa , orang Aceh , orang 
Mi nangkabau , dan orang Boyan yang memeluk ugama I sl am , 
walaupun mereka berasal dari Indonesi a . Berkcnaan hal · ini 
Isamai l Kassi m ber kata , 
. . . t he migration of the Malays cun II 
be cons idered as intra- regional , 
wher eas f or other ~ommuni t i es it is 
inter- r egi onal . .• 11 54 
'Int ra- r eg i onal ' berma.ksud yang orang - orang Melayu di 
Semananjung Malays i a datang dari sat u kawasan yang sama 
yang d i panggil 1 Gugusan Kepul auan Melayu' ata u ' The Mal ay 
Archi p el agm. Sebaliknya ' i nt er- r egi onal ' mer u juk kep ada 
penduduk Cina di Sem enan jung Malay s i a yang ber a sal dari 
negeri Ci na . J adi f aktor tempat asal orang Cina- Muslim 
dengan orang Melayu juga mempengarohi nilai dan s i kap 
54 Ismai l Kass i m, Problems of El ite Cohes ion- A Perspect ive 
Prom a Minority Uornmunity , Si n0 apore Universi ty Pres s , 









dalam hubungan sosial mereka . Kesimpulannya , faktor ugama 
~aja tidak mencukupi untuk melahirkan keadaan ass imilasi 
..... I.I 
yang mutlak ; perlu ada angkubah-angkubah l ain s eperti nilai 
dan sikap yang positif terhadap kumpul an lain. 
i i . Pluralisma atau Assimilasi? 
Masa depan orang Cina-Muslim dari seg i hubungan dengan 
orang Melayu bergantong kcpada dua. ' alternative' atau p ilihan 
yang boleh mereka buat . Pilihan tersebut ialah , 
a . )jikalau garis sempadan dari scgi budaya dan nilai 
diantara kedua- dua kumpulan etnik ini masih dikekalkan 
akibatnya proses assimilasi agak sukar untuk berlaku . 
b) jikalau terdapat perubahan i dentiti secara meluasnya 
dikalangan orang Cina- Muslim , aki batnya proses as s imilasi 
boleh berlaku t anpa banyak haJangan . 
Sebagai golongan m~n6riti , orang Ci na- Muslim harus 
mengambil inisi atif yang lebih berkesan lagi untuk merapatkan 
diri dengan orang Melayu . Samaada orang Cina- Musl i m akan 
mombuat pilihan untuk meresap kedalam masyarakat dan budaya 
Melayu bergantong pula pada tujuan atau ' aim ' dan matlamat 









menggariskan empat pil i han yang buleh dibuat oleh mereka . 
Matlamat kumpulan minorit i boleh berbentuk ' secessionist ', 
' mili tant ' , 'pluralistic ', dan 1assimilationist 1 • 55 
a ) matl amat pluralistic merujuk kepada keinginan kumpul .::in 
minoriti untuk mengekal kan identit i dan budaya mereka . 
b ) mat l amat assi mil ationist meruijuk kepada kumpulan 
minorit i yang menghap uskan ident iti mereka sebagai kumpulan 
yang berasingan , dan mula menyerap dan bersatu dengan 
kumpulan majorit i atau ' dominant eroup' . 
c ) matlamat secessioni st meru juk kepada kumpulan minori ti 
yang mempunyai ci ta- ci ta untuk mcmegang 111kuasa poli tik 
dan mendapatkan kebebasan kebudayaan dari golongan majoriti . 
d) matl amat mi l itant mer ujuk kepada keadaan dimana kumpulan 
minori t i cuba menguasai kurnpulan majoriti dan kuropulan 
mi noriti yang lai n . 
Mengikut Wagley dan Harris tujuan dan cita-c ita yang 
bercorak secessionist dan mi l itant dikalangan kumpulan 
minori ti adalah jarang berlaku . Yang kerap berlaku ialah 
pemi l i han yang bercorak pluralisma ataupun assimilasi . 56 
' ' Louin Wirth , "The Problem of Minority Groups, " dalam 
Ralph Llnton , ed . ' The Sc ience of Man in the World Crisis ! 
New York, Columbia University Press , 1945 , ms . 347- 72 
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Pluralisma bagi Wagley dan Harr i s bererti , 
" a continuation of the minority as a 
distinct unit within the l arger society11 • 57 
Ini bcrmakna bahawa ciri- ciri etnocentrisma akan terus uj ud 
da lam hunungan orang Cina-Muslim dengan orang Melayu , 
Misalnya , mungkin orang Cina- Musl im mcnganggap kebudayaan 
mereka lebwh tinggi a tau ' superior' duri kebud ayaan orang 
Melayu , dan s ebal iknya pula mungki n orang Melayu menganggap 
kebudayaan mcreka lebih tinggi atau ' superior ' dari kebudayaan 
orang Cina-Muslim . Sikap begini menimbulkan p erasaan 
perkauman yang kurang sihat pada proses assimilasi . Keadaan 
harmoni akan hanya u jud bila terdapat ciri-ciri saling hormat 
dan menghormati serta ' g ive and talce policy ' . Keadaan 
pluralistic tidak baik kerana ia memi sahkan dua ~aum dan 
melahirkan sikap yang tidak sihat dalarn h ubungan mereka . 
Orang Cina- Ma sl im boleh juga p ilih jalan kearah assimilasi . 
Assimilasi bagi Wagley dan Harri s bererti , 
58 
"··· a decline in the sentiment of attachment to the 
group (i , e . the mi nority group ) • . • to abandon the special 
cultur a l traits which set them off from the majority . . . 
( andv tho s e groups which ar e distinguished from the majority 
by phy s ical traits mu s t be in time become absorbed into 
t he larger population by miscegenation, if they are 
t o be a ssi mil ated •.• 11 58 
Wa~l cy & Harr i.o , op . cit ., 1970 , mG . 287 










Untuk mencapai rnatlamat assimilasi , orang t;i na- l•iuslim 
terlebih dahulu mesti mengurangkan , a taupun mene;hapuskan 
samasekali perasaan lceki taan berdasarkan kaum mereka sendiri . 
Juga mereka mesti mcngikiskan samasckali semua ciri- ci1i 
budaya Cina yang menjadi p erbezaan dengan budaya oran5 
Melayu . Dalarn jangka masa panjangnya , mcreka akan mcmpunyai 
identiti yang l ebih mirip kepada masyarakat dan budaya 
. 
Melayu , dari pada masyarakat dan budaya Cina . 
Kedua- dua ' alt ernat ive ' atau pllihan t adi , i aitu 
assimil asi dan pluralisma , tidak semcstinya seratus pcratus 
dapat menyelcsaikan mus aalah assimilasi . Ada dua sebab 
mengapa kumpulan minori ti bi asanya tidak mencap ai matlamat 
yang di'tu ju ol eh mereka . Pertam~ , diantara mereka (Cina-
Musl i m) sendir i tidak terdapat kata- sepakat untuk mencapai 
sesuatu matlamat . Dalam kontek masyarakat Cina- Muslim di 
Bungai Way New Village , faktor ini disebabkan oleh tiadanya 
' col l ective representation ' dalam bentuk sebuah badan atau 
persatuan . ' Collective r ep r esentat ion ' hanya u jud di 
peringkat pusa t dimana semua responden Cina- Iv'luslim di tempat 
kajian menjadi ahli P~RKIM . Kerana ' tidak ada ' collective 
reprengn:tat i on i di ~p eripgkat cawangan , maka tidak ..mungkin 
ujudnya perjumpaan secara kumpulan untuk membincang masaalah 
kepentingan bersama . 
Scbab kcdua i alah , hubungan minorit i (Cina- Muslim) 










yang hendak dipertahankan oleh masing- masing pihak . 
Hubungan majoriti dan minoriti dapat dilihat dalam kata- kata 
Simpson dan Yingcr yang berbunyi , 
11 it is generally the interac ting aims 
of the dominant and minority groups 
that determines the direction of the 
intergration of a minority into the 
l arger society" ~9 
Dari kenyataan diatas , dapat di mengerLiKan bahawa 
corak hunungan sosial yang ujud diantara orang Cina- Muslim 
dengan orang Melayu lah yang menentulcan arah 'pluralisma ' 
ataupun · ' assimilasi'. Misalnya , mungkin orang Cina-Muslim 
punya matlamat •assimilasi' , tapi cita- cita ini terbantut 
disebabkan tiada kerjasama dari orang Melayu atas alasan 
orang Cina- Muslim t idak boleh dipercayai dan sebagainya . 
iii . Cadangan 
Setelah melihat beberapa masaalah yang timbul dalam 
proses assimil asi antara orang Uina- Muslim dengan orang 
Melayu , maka wajarlah cadangan- cadahgan yang membina .. 
dan praktikaJ dikemukakan untuk mengatasi atau sekurang-
kurungnya dapaL menGurangkan kadar masaalah assimilasi tadi . 
Aualah diharapkan cadangan- cadangan berikut ini dapat menjadi 
)9 ~Jlmpnon , G . E . & J .M.Yinger , ' Hacial & CulLural Minorit.ics ' 










panduan pelaksanaan polisi dalam hubungan orang Cina-
Muslim dengan orang Melayu . 
aO Rancangan Anak- Angka t 
Rancangan ' anak angka t ' ini merujuk kep ada sat u 
keluarga Melayu mengambil s ebagai ' anak angka tnya ' 
seorang Cina yang baru memel uk ugama Islam . Keluarga 
Melayu yang dipilih meny er tai rancangan ini harusl ah 
t erdiri dari orang- orang yang berpengetahuan ugama Islam , 
dan juga bersedia unt uk membimbing dan mcnga {jar t1 anak 
angkatnya ' dalarn pengetahuan uga.ma Islam . Dengan cara ini , 
orang Cina- Muslim yang menjadi ' anak Angkat ' kepada 
keluarga Melayu , dapat merujuk secara l angsung scgala masaalah 
ugarna yang dihadapinya . 
' Tempoh rancangan lanak angkat ' ini boleh berjalan dari 
seminggu hingga dua minggu . Per belanjaan harian boleh 
dibiaya i oleh PERKIM , badan- badan ugama , pihak kerajaan , dan 
mungkin juga ol eh pihak swasta . Wang tidak sepatutnya 
menjadi masaa l ah besar jika pihak j ang berkaenaan ingin 
melihat orang Cina- Muslim benar- benar rnengarnalkan ugama 
baru mereka . Ti dak ada faedahnya rneng islamkan ratusan ribu 
orang Cina yang tidak diberi bimbingan dan ajaran yang berkesan . 
Kual i ti adalah lebih baik dari kuan t iti . 
Jndl , dalam proses soslalioaoi nclama s eminggu al. au 










tahu tentang ugarna Islam . Hubunr,an a.ntara ' ana.k angkat' 
dengan ' bap ak angkat ' akan bert erusan walaupun temp oh r ancangan 
itu tarnat pada masa yang ditetapkan . Ruijukan atar a sat u 
sama lain boleh dibuat dari ma sa ke sema sa . Akibatny a orang 
Cina-Muslim tidak a.kan merasa dirinya teras ing dari budaya 
dan masyarakat Mel ayu . 
b ) ' Follow-up Yang Tegas 
Di sepanjang kaj ian ini dijalankan , penulis dapati 
pihak PERKIM tidak membuat sebarang usaha ' follow- up ' 
~terhadap kedudukan orang- orang Cina yang telah mcmeluk 
ugarna I slam . Orang Cina-ff;uslim dibiarkan begitu saja , dan 
terpulanglah kepada mereka untuk mencar i pengetahuan ugarna 
. I slam dengan sendirinya . Tidalc ada pegawai PERKIM da tang 
dan menyiasat akan kedudukan mereka . Pemerikaaan bulanan 
harus dilakukan untuk menilai kemajuan yan6 telah dicapai 
oleh orang Cina- Musli m dalam p elajaran ucama Islam . Dengan 
cara ini s ega la kelemahan ataupun masaa l ah yanL tim bul boleh 










c ) Ker j asama PEHKIM dengan Ketua Ka.rnpong 
Ker j asama yang erat antar a PERK IM dengan ketua kamp one 
adalah t ersangat · perlu . Set i ap or ang Cina yune baru memeluk 
ugam Islam boleh d irujuk kepada ket ua kampong . Sa t u senarai 
nama orang- or ang Cina- Muslim yang t erdap at dal am s esuatu 
kawasan s epert i Sungai Way New Vlllagc boleh di s i mpan ol eh 
ket ua kampong . Dengan car a ini ketua kampong dap at mcngawas i 
s ega l a tindak- t anduk orang Cina- Muslim dalam kampongny a . 
Me s j i d misalnya dapat dij ad i kan tempat perhatian ol eh ketua 
kampong . Jikalau t erdap at scbarang indiv idu Cina- Muslim 
yang t i dak perg i ber sembahyang d i mesjid buat beberapa 
l amanya , ketua kampong boleh membuat pengaduan kepad a p ihak 
PER.K IM . Tujuannya bukanl ah unt uk memaksa orang Cina- Kuslim 
bersempahyang di me s j id , tetap i adalah unt uk menjaga nama 
baik mer eka , dan j uga nama bai k PERKIM disisi masyar akat 
~l~l a~11 · T inda.kan sep erti i ni ~ertujuan juga untuk meliha t 
sej auhmana j u jurnya mer eka , dan se j auhmana sedianya mereka 
ber korban unt uk ugama Islam . 
a) Pcrsa l uan Cina-~u slim 
Di Lempa l ka j ian penulis dapat i tidak ada sebar anJ 
badan atau p cr sat uan yang menggabongkan s emua anegot a 
Cina- Muo1 .im. Kcl l adaan ' collec t lve r cpre =. ent ation ' i ni 










kerja-kerja got ong royong dan s ebagui nya dengan orang- orang 
Mel a.yu . Perlu ditubuhkan s ebuah badab atau per s a tuan yang 
boleh dip anggil dengan nama ' P ers~tuan Cina Muslim' . 
Persatuan 1 ini boleh berfungs i untuk menyatukan samua or ang 
Cina- Muslim yang t ereapat dal~ kawasan SunBa i Way New V ill ag~ 
melaluf p er jump aan-perjumpaan ataupun mesyuarat - mesyuar a t 
yang diadakan dari ma sa ke semasa. 
e, ) Mengadakan Klas Ugruna di Mesjid 
Semasa kajian ini dijalankan , tidak terdapat sebarang 
bentuk kl as ugama di tempat kajian . Klas ugama yang ada 
untuk orang Cina- Muslim bertempat di Darul Arqam , Wi sma 
Se~angor . Disebabkan balai Islam Dar~l Arqam adalah 5 batu 
j auhnya dari Sungai Way New Village , penulis dapati hamp ir 
semua responden Cina- Muslim jarang sekali pergi ke t emp at 
itu untuk mengikuti klas ugama I s lam yang diadakan pada 
setiap malam Sel asa . Untuk mengat asi masaalah 'ini , p i hak 
PERKIM boleh minta kerjasama Jemaah Mesjid Sungai Way New 
V.ill age supaya catu klas ugama•' diadakan di mes j i d t ers ebut. 
Cara ini juga dapat merapatkan hubung~n orang Cina - Muslim 










Cadangan-cadangan yang disarankan diaLas boleh di-
pertimbangkan dan mana yang difikirkan praktikal puLut 
sekali dilakasanakan dengan segcra . Tindakan i ni perlu 
memandangkan pada kadar ass imilusi yang rendah sekali 
diantara orang Cina-f\o~uslim dengan orang Melayu . Lagipun 
sebahagian besar orang Me layu mcncurigai orang1.. Cina-
Muslim . Yang penting disini bukan kuantiti , tctapi ialah 
I 
kualiti orang Cina-Muslim yang diislamkan . Kejayaan 
PERKIM kalau diukur dari segi ramainya orang Cina ' telah 
memeluk ugama Islam tidakiliah membawa erti yang besar dun 
berkesan . Misalnya , mungki n PERKIM mcrasa sangat bangga 
kiranya terdapat 20 , 000 orang Cina telah memeluk ugama 
Islam . Soalnya sekarang , daripada 20 , 000 orang Cina- Muslim 
ini, berapa ·ramaikah diantara mereka yang benar- benar 
mengamalkan ajaran ugama I slam·? Berapa ramaikah diantar a 
mereka pernah bersembahyang di mesjid , menghadiri majlis 
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